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UESTRO SITIO ESTA AL AIRE LIBRE, BAJO LA N O C H ^ 
CLARA. ARMA AL BRAZO Y ISN LO ALTO LAS ESTRE^ 
1 LAS. 
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reí fue ei día más vulgar, 
soez y más absardo de KK 
p^; día de enibrixigüez y mul-
itud. í^-s cañas de l a Eneiclo-
dia se t&rnaroü picas en nía 
es peseras de íigóij, alieiitcs 
1 con?eri?ad9r,v, l je íaberna, voces rene 
- factoría del ir 
^m^lt S en d c ¿ 7 d c l « U < , 
iteres por el 
te 'producto, 1 
)xima, .la instaí; 
i para la extrqo 




::.aílí como relií 
españoles del ya 
labrían. desertad 
íeros.—ÜSI 
ú g o b i e r f 
^ í o o 
,o aldeanos 
¡echos ger'srales y abates ein-. 
jdacadê  qüe repai t ían póivo« 
Sobro la alta fortaleza vucl. 
lfi en pncífiea cárcel con esta-
is de Goajón, gnardias sui-
y g í d k e s geeméí ricos do 
lééwtsitós bojes, cruzaron sus 
viejos cañcjíés cen póf-
| á d a en la noche, de ia 
«ifcra tenaz del río. Entonces 
¡•jase Í S ci ; lo , 
o s e 
áesc sido por á..-
, prepios. íuiniliarieaoe?¿tlcos. Los Derecnos aci 
mssegalas qne todavía se 
l̂ íían cuando caca las 'basti-
Wéff ias estados libéralos y 
ían la sangre encen 
el ftiego suelto, y entro 
j llamas ES ho^ 'ó la es-
del París seleceníero: 




l o s e de 
[litaban pompas reüglo* 
fes f barrocas, solones fllosóñ-
W y i i a fondo tibio, sensual, 
blwao -y HVVQZO de pastorales 
jieNátlcír y trópicos de Saint 
F«i?e. Un momento antes de la 
"'•Wlatemaclonal. Rústica c» 
P%n#3s geórgicoa "peur sou-
e S • p r ^Prit". En Sí-xlríd y B U 
- ; 0^a-monárquica y mü-olégi-
¿ t a : mañana^ aáe árboles qae í ^ g a n a bósr 
3 de rnini?- paguas aue juegan a fuente 
presidencia ^ p ^ . ^ Fcr cl j^rc, 
irataron P o!?1Jesv 
luación rae 
n.daca 
do violento de nic-
con-la g ^ i ^ f ? 6 1 <><!,*> *> Fn3te-l,íira i'dcrprctarlo en gra-
cibnes cn tH^r8 ^ s . I ^ é la moda hacer-
waco y íes ^ I . ^ 0 t̂ e ciudad, de barrio 




ni círa voz qi 
de FrrJico. Le 
la K10-'1 
EisTiC-fía 
ise recaerJ^n e! coKí'enzo de isu ^ssía, renovanios a 
n:íJsíra adhesión irrevccablé'd:níro de la írsaán'rne y 
e ia Falange. No -qcercKic^ ctro brazo que nos suíc 
s rriCíide, sino el íírazo victorioso y -la voz auténtica 
ría de estas .ccnmetnoracícnes animíes recuerda is6!o, 
, porque en ellos ens^ezó ia sjír sslvcdor y capitán d i 
La Falange qisüere ei peder directo, cnéríCíco y paterno dq 
ecu cuestas peladas bajo 
J^s de plata. Las ciudades de 
l . S P ^ ' í^ í se hacen, sin sentir, este-
¿ , , , , " . V » 9 ^ ' » ' S e tejieron tapices de ven^ 
' ^ dc suburbio y b"9 
V A N w l ^ t j ^ a s fueron entonces figa-
. ^ í t í i r á l r ^ ^ Amando su rompe 
^ e r i H l w / l ^ g a . cuando vino la revolu-
se puso cn mangas 
| N s a sin el esíuei-zo de 
J j ^ 1 ' ^ a s cortesías. ^Tos-
Hgatorlo se ^ T l R ^ n o s terminando aque-
¿uventtul c i ^ j k ^ M u c l á u y haciéndola Im-
\ J ^ para vencer la hipocre-
^ gSafója de penar c l nvundo 
^ ^ S a s de camisa—como 
^ r ^ a y suela tarde do 
j u c h a n «untas n«es" 
* ^ venga el Ce-
^ í i i j a ' ¡Frarco! ¡Franco! 
^spaSo, 
m fue « 
catéter 
Éspoltál La Falange qaiei'e c¡ pecer u u w ^ 
Franco, y lo quiere ahora y siempre por ardiente sen'icio y por fe "ju-
rada. Sólo queramos !SH palabra, porque tíia es jey y norma de España. 
Garantía de 5a Victoria «rt la ¡Guerra y de "Unrdad, de Libertad y de 
Grandeza cuando venga la paz de Franco. Porque silo queremos tam-
bién la Faz y fa Revoíitcíón cen el hembre de Franco, para qus un cía-
mor de bandera.̂  vicícrioses cante el único grito de jlriisnfo. 
¡ Franco I ¡Franco! ¡ FrancoI 
¡Arriba EspañaI -
(HliHljyij^ 
E n h o n o r d e J o s m a r i n o s c a í d o s p o r E s p a ñ a 





A Iris dic 
rales, a 1 
responso por 
bieron glorio 
Por la tar 




AP\ r-ir en 
Olv idad ^ ^ ^ L S e n n ~ de los beroi-
spañola. se celebraran en , Patr.a; j 
de guerra españoles, caídos por Dicá ^ 
y media de fa mañana, en la S. I . C, sclemnísimoj func-
qtie asistirán Autoridades y Milicias armadas, rezándose un 
las almas de los heroicos marinos españoles, que sucum-
amente per la Santa Cruzada, 
de, ai obcurecer, en manifestación popular, se depositarán 
s coronas ante-la imagen de la Virgen del Car. 
o de la S. - I . Catedral, se rezará la oración, de los 
-UcaTÍdd el acto, un re. en el 
de la S. I . Catcarai, 
SC i 
larú uso de la palabra, glosando cl acto, un re 
?re.senír.ntc del Jefe Provincial. 
... Se invita al pueblo de León a que tome parte en estos actos, rindien. 
do fervoroso homenaje de gratitud y admiración a los.' heroicos marinos 
de guerra de nuestra escuadra y de adhesión entusiasta y emocional a 
la Marina de Guerra Nacional y a su Caudillo, ^ ^ r ; ; ̂  . | | » . ^ L | 
ilei Cuartel Geneíal del Ge-
neralísmio, correspondiente al 
día de hoy: . í \ • \ %\,\ |_i]if 
En ei sector de Castellón, 
han « d o rechazados todos 
los contraataques a varias dt> 
nuestras posiciones, suirien-
dp ios rojos eievadas pérdidas 
y dé jando en el campo gran 
número de cadáveres. A l ser 
perseguido el enemigo en ei 
sector de Sueras, han cogido 
nuestras fuerzas cuatro ame-
tralladoras, cinco fusiles-ame-
tralladoras y gran cantidad 
de fusiles y material. 
En el íiientc de Teruel, ha 
preceguido hoy nuestro br i -
llante avance en varios kiló-
metros de profundidad, ha-
biendo arrollado a las fuerzas 
rojas y ocupando importantes 
posiciones a partir del Norte 
del vértice Caiarizo sobre la 
carretera de Mora a Aibento-
sa, que ha sido rebasada en 
algunos puntos y sobre la de 
Aibcntcsa a Manganera, que . 
también ha sido rebasada cn 
su paríe Sur, quedando ocu-
pado y rebasado, asimismo, 
el pueblo de Mansanera, por 
el qne nriCBÍras trepas pasa-
ron cl río Aibenlosá. 
Es muy ccnsiderable cl 
número de prisioneros y ma-
terial y armamento cogido a 
los rojos, sin que se pueda, 
precisar a la hora de dar el 
paite, 
ACTiVIDAB B E L A AVIACION 
En la noche del 12 a l 13, 
fueron bombardeadas las es-
taciones ferroviarias de Car-
cageate, Algcmesi, Benifayó 
y Silla, y en el puerto de Pa-
íamós los deposites de muni-
ciones, provocando una ex-
plosión y gran incendio y el 
puerto do Cartagena. 
Hoy, en combate aéreo han 
sido derribados dos aparatos 
rojos tipo Boeing. 
Salamanca, 14 de julio de 
1938. Segundo Año TriunfaL 
De orden de S. É», el General 
Jefe de Estado Mayor, Fran-
cisco Ríartin Moreno. ; 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR EL MAÑANA DEL 
TRABAJADOR, el CAUDILLO 
Implantará en España "dos gran-
des reformas sociales: el Salario 
Familiar y el Seguro Integral. 
—Maravilloso logro el de i l o -
ward Hughes. Sólo un pUcbly. 
prímitivainente impetuoso, esei* 
cialmente infantil e irrefiexivo 
puede ofrecer esta superabun-
dancia de gestos, de trances, • 
de. a venturas geniales. Desde sa 
salida de Nueva York sigo áv i -
damente la comba graciosa yí 
atrevida con que Hughes ciñer 
frenéticamente la redondez d& 
la Tierra. Estoy seguro. No han 
existido ni el cálculo meticulo-
so, n i el trazo exacto, n i la abis-
mada y tensa meditación. Sólo 
-espontaneidad, ía improvisa-
ción soberbia, el magnííico atis-
bo entrevisto a t ravés ¿ t i hu-
mo blanco del; tabaco velando 
los ojos bailadores de Katerino 
Hepbrun. Y así, a Par ís , cn u n 
ágil salto de acróbatas . A Mos-
cú, pasando por los negros bos-
ques, erizados de castíilcs, por 
las lomas sombradas, de reba-
ñosj las agudas crestas y las 
calvas asoladas de la vieja Eu-
ropa. Luego, la taiga, ralpiea-
da de huraños mujiks. La.deso- , 
lada blancura de Siberla. E l per 
fume hediondo del viejo Gan-
ges, deslizándese a la sombra 
de la Eenarés taciturna y íilo- • 
sófica. Los amplios fangales 
asiáticos. La injuriosa floración 
do Ico trópicos.. . Y de nuevo, 
é! cielo herido por la luminosi-
dad de los rascacielos. La Glo-
ria, ariebatada a todos los ám-
bitos inéditos y prendida en las 
"alas nalpitantea de! pájaro ame-
ricano—acero e impulso arre ? 
bataílo—. Só!o un pueblo en 
trance de crear Historia es Ch-
paz de arrebatar el laurel au* 
tícíásico a una Fama huraña y 
sin verdor disponible para en., 
tretejer nuevas coronas. 
X X X • ['T.'f'T 
Yo no tengo la culpa, del a m -
bato de mi amigo. Es más, me 
propongo enfebrecerio. Ponerle 
al rojo vivo. Y enlazo su diser-
tación: 
—Sarrión es nn pueblo, que 
pertenece al partido judicial de 
Mor^ de Rubielos. Bajo el do-
minio marxista Sarrión se de-
sangraba. Nuestra infantería a 
ías primeras horas del amane-
cer tibio y sonrosdo, hizo saltar 
la línea enemiga, foítiñeada 
fuertemente. A media tarde, 
los rojos iban dejando sobre 
el campo, encendido de metra-
lla, hombres y material, mien-
tras los soldados do España 
hincaban sobre e! pueblo en ru i -
-nas la enseña de fe Patria. 
-—¿ Cómo ?-—me pregunta un 
poco desconcertado mi amigo. 
—Que España recorre rutas 
de Gloria, clásica y habitual... 
—¡Ab, s i! . . . ¡Pero ese mag-
Eífico alarde de Howard H u -
p á g i n a 2 
Y í e r c c s 1 5 d e j u l i o d e 1 ^ 8 
] S T u e - t r o A y u n t a m i e n t o a c t í v a l o s d e t a i i e s 
p ^ r a l o s a c t o s q u e , c o n m o t i v o d e l A n i v e r -
s a t í • d e l G l o r i o s o M o v i m i e n t o N a c i o n a l , 
e e c e l e b r a r á n e n L e ó n 
E N F R A N C I A 
5 ^ » 
m a ñ a n a e l U N A E X P R E S I V A C A R T A D E 
• c i u d a d , c a m a r a d a , U N F L E C H A 
t r a n s c r i b i m o s 
A l c a l d e d e l a 
F e m a n d o G . R e g u e r a ! ; n o s d i j o 
q u e e s t a b a n u l t i m á n d o s e l o s d e -
t a l l e s p a r a l o s a c t o s q u e h a n d e 
c e l e b r a r s e i o s d í a s 1 7 , 1 8 y 1 9 , 
c o n m o t i v o d e l a n i v e r s a r i o d e l 
G l o r i o s o A l z a m i e n t o N a c i o n a l . 
E s t a c a r t a .qm 
r e f l e j a b i e n l a v i d a d e n u e s t r o s 
fíechas e n s u c a m p a m e n t o . 
V e g a c e r v e r a , 1 2 - 7 - 3 8 . ( L e ó n ) . 
Q u e r i d o s p a d r e s : O s e s c r i b o e s -
t a c a r t a p a r a s a b e r d e v o s o t r o s ; 
N i ñ a s d e l a e s c u e l a d e C a s c a n -
.es, 4 8 h u e v o s . 
P a r í s - E l P a r t i d o Kac iona l i s t u B r c - por 24 horas a los acroplan 
t ó n h a ' d a d o en estos ú h i n n s t í . i r . p o s el d c p a r t a m e n l o de las costas J ^ r 
a ñ a l e s de una a c t i v i d a d que preocupa del cua l S a i h t - B r i e u c es ]a ^ ^ 
haf t a ú l c a l Gob ie rno f r a n c é s que e s t á o f - i r a s se r e a l i z a r o n . c . x c ^ c ¡ 0 n 
g a h ' z ^ i d g con t r a este p a r t i d o una a c c i ó n zannentps de t r o p a s ; fucron ¿ ' i m 
ÚpKffc i de g r a n es t i lo . diez r e g i m i e n t o s y 500 ^ 
D e a lgunos meses a esta par te las pa l a r g o de la l í n e a P a r i s - S a i n ^ B ^ " A i-
la B r e t a ñ a se v e í a n cubier tas de ijlS zas a rmadas . S i n embargo 1 ^ ' 
redes de las ciudades y de lo-, pueblos formó, en f i n , un doble c o r d ó n 
' . -iL'í^á^» A*, ¡ M C ]„,. c . , W ' Me t,. 
.Ci 
r o n ce lebrar s in n i n g ú n i n c £ ^ ^ 
cr ipc iones debidas a p intores n o c t u r n o i s ^ n í a s d é S a i n t - B r i ^ c a ];ls 
ca B r a u l i o M o n - a . d e L e ó n , 1 0 0 c V y mis ter iosos . Estas inscripciones, en ^u 0i Pres idente de la RepúbliGa: ¿ 
m a y o r í a , d e c í a n : " L a B r e t a ñ a para los 
Kre tones" . A i)esar de todos sus esfuer-
E n l a g l o r i e t a d e S a n F r a n c i s - n o s o t r o s a q u í h e m o s l l e g a d o b i e n . 
g a r r e s p u r o s í 4 F a r i a s , ? y 1 0 0 c r j ; 
t ü l a s d e t a b a c o d e 0 , 8 0 . 
L e ó n , 1 4 d e j u l i o d e 1 9 3 3 . S o - la p o l i c í a no c o n s e g u í a d e s c u t o 
. \ ~ n * U i . * 1 autores d é estas m c n p c i o - e s . hHSta 
g u n d o A n o T r i u n f a l . ^ una l l0che .un agente d e s c u b r i ó en 
V I D A E T E R N A • m o m e n t o de e jecutar Su t r aba jo en las 
S a i n t - B r i c u c u n g r u p o de ésíOé 0 ' e!̂  
J u b i l e o C a r m e l i t a n o . — E n S a n n^re(3, , d „ u P r e f a c t u r a y del M t í n i c -
o , y a se e n c u e n t r a c o l o c a d o e l N a d a m á s q u e l l e g u e IB c a r t a , y ^ . ^ - ^ ^ ^ ^ Z ^ í ^ o , los o t ros 
n ó n i c a m e n t e e s t á e s t a b l e c i d a l a cua t ro en cambio l o g r a r o n h u i r . U n d í a a l t a r d o n d e se d i r á l a m i s a d e q u i e r o q u e m e e s c r i b á i s . 
C a m p a ñ a y t r e s t r i b u n a s , u n a p a - A q u í t o d o s l o s d í a s n o s b a ñ a -
r a l a s a u t o r i d a d e s , o t r a p a r a l o s m o S l ; t a m b i é n c o m e m o s e l r a n c h o 
h e r i d o s y o t r a p a r a l o s i n v i t a d o s . t n U y b u e n o y p a s a m o s l o s d í a a 
A d e m á s , s e e m p e z a r á n y a c i e r - m U y a l e g r e s . L e s d a s m u c h o s r e . 
t a s r e f o r m a s e n l a t r i b u n a e x i S - c u e r d o s p a r a c u a l q u i e r a q u e p r e -
t e n t e e n l a P l a z a d e S a n t o D o m i n - g u n t e p o r m í , y v o s o t r o s r e c i b i d 
g o , d e s d e d o n d e s e d i r i g i r á n a l m u c h o s a b r a z o s d e P e d r o C a s t r i -
p ú b l i c o u n m i l i t a r y u n f a l a n g i s t a . \ \Q 
P o r ú l t i m o n o s m a n i f e s t ó q u e 
h a b í a i m p u e s t o u n a m u l t a d e d i e z 
p e s e t a s , p o r v e n d e r d o s k i l o s d e 
b r e v a s , c o n u n a f a l t a d e 3 5 0 g r a -
m o s , a A s u n c i ó n G u t i é r r e z , q u e 
v i v e e n l a c a l l e Z d e l B a r r i o d e p a ñ a ! 
S a n E s t e b a n . j L A S C H A R L A S D E " L A 
I N S P E C C I O N M U N I C I P A L D E C L A U S T R A " 
S e ñ a s : 
V c g a c e r v e r a 
L a s C á r m e n e s 
L e ó n 
S a l u d o a F r a n c o : i A r r i b a E s -
V I G I L A N C I A 
E l d o m i n g o d a r á u n a c h a r l a e n 
E n e s t a d e p e n d e n c i a m u n i c k r A • e l c l a u s t r o d e l a C a t e d r a l , c o n f o r -
n o s c o m u n i c a r o n q u e se h a l l a a l l í m e h a v e n i d o h a c i é n d o s e l o s a n t e -
d e p o s i t a d a y a d i s p o s i c i ó n d e s u ñ o r e s , e l c u l t o s a c e r d o t e D . A n -
d u e ñ o , u n a c a r t e r a , c o n t e n i e n d o t o n i o G . d e L a m a , d i r e c t o r d e 
c i e r t a c a n t i d a d d e d i n e r o , e n c o n - " D i a ' r i o d e L e ó n " . 
H e r m a n d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a d e s p u é s , s in embargo , la p o l i c í a deten1,. 
en R e ú n e s cua t ro j ó v e n e s adher idos al 
" P a r t i d o N a c i o n a l i s t a B r e t ó n " ba jo la 
a c u s a c i ó n de haber pa r t i c ipado en la 
d e l C a r m e n , s e p u e d e g a n a r d e s 
d e h o y q u i n c e , a l m e d i o d í a , h a s 
t a l a s d o c e d e l a n o c h e d e m a ñ a 
, t ^ . x r . e x p e d i c i ó n noc tu rna . Uos de los a n e s -
n a , fiesta d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . v . , f. 
' . . t a ñ o s , d e s p u é s d? u n l a r g u í s i m o y í a t i -
d e l C a r m e n , v i s i t a n d o d i c h a i g l e 
s i a " T o t i e s q u o t i e s M , i n d u l g r - n c i a 
p l e n a r l a c o n l a s d e b i d a s c o n d i c i o -
n e s . 
gan te i n t e r r o g a t o r i o , se confesaron cv.l-
rvb l e s . A l m i s m o t i e m p o la p o l i c í a p r o 
c e d í a en Rcnncs a1 a r res to de F . l>?.bau 
vais , je te del " P a r t i d o N a c i o n a l i s t a oi'-r 
L a s n o v e n a s d e l C a i ' m e n . — E n t ó n " , de E . Caouiss in , secretar io a d m i -
e l C o l e g i o d e C a r m e l i t a s d e l a c a - m s t e a t i v ó d t ] d i a r i o " H r e i t z A t a o " y h i 
i í e d e G u z m á n e l B u e n o h a b r á j u - d a n u m e r o s á s r>esQuísas en la sede á ¿ 
b i l e o c a r m e l i t a n o d e s d e l a s d o c e Pa r Í5 ' do N a c i o n a l i s t a P r o t ó n sin encou 
t r a r nada de pos i t i vo . S i n embargo , c^n 
t r a d a e n l a v í a p ú b l i c a p o r D o l o -
r e s G u r i z m e n d i . ^ 
A P R E S E N T A R S E 
S e r u e g a l a p r e s e n t a c i ó n , e n l a 
I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e V i g i l a n -
c i a , d e T e r e s a F e r n á n d e z , o d é s u 
e s p o s o S ó c r a t e s T a r e ñ o , p a r a c o -
m u n i c a r l e s u n a s u n t o q u e l e s i n -
t e r e s a . • . «r. 
C O M E R C I O Q U E S E A B R E 
E n v i r t u d d e g e s t i o n e s r e a l i z a -
L a c h a r l a t e n d r á l u g a r a l a s 
d o c e . 
E n t r a d a , p o r l a c a l l e d e G u z -
m á n e l B u e n o . 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A i . 
D E F R E J N T E S Y HOSPITA 
L E S D E L E O N 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n e s l a 
D e l e g a c i ó n 
E n m e t á l i c o : 
- P o s t u l a c i ó n p o p u l a r d e l d í a 3 d e 
d e l d í a d e h o y h a s t a l a s d o c e d e 
l a n o c h e d e m a ñ a n a , d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
M a ñ a n a , s á b a d o , l a m i s a d e c o -
m u n i ó n d e l a n o v e n a s e r á a l a s 
o c h o . Y l o s c u l t o s d e l a t a r d e , 
t r a estas personas, fue dada orden f k 
ar res to . Solamente el j e fe , del P á i ; d > , 
D e b a u v á i s , l o g r a b a ponerse a salvo en 
el ex t ran je ro . -
Los m i e m b r o s del P a r t i d o hacen cons 
t a r que a c a r g o de los arrestados nc 
c o n E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o y ex i s te m n g u n a prueba m a t e r i a l . Son ve r 
s e r m ó n , q u e p r e d i c a r á e l P . G r e - ^ader unente de e x t r a ñ a r las medida-, t a n 
g - o r i o S a n t o s , a l a s c i n c o y m e d i a . s e v e r a l d ic tadas c o u t / a i ó v - n c s de ¿8 
a 25 anos, cuya culpa m á s g r ave ha sido 
^ - ^ ^ w ^ ^ ^ ^ w . v w ^ w * . . la de esc r ib i r en las paredes frases en 
' ^ ? # l l j l C j 5 l o o r de su o r g a n i z a c i ó n . 
* 1 * 1 1 ^ i ^ p ^ j j J^a prensa gube rnamen ta l a b u l t ó el 
' O A r i i r l 0 , £ ? S | ^ C * í ^ ^ O ^ ' i ; ; ; l l ' l í0 sa l ie ix l0 a ^ b l a r de u n c o m p l o t 
R A D I O C L C W R A ' con t ra el Pres idente de la R e p ú b l i c a en 
R a m ó n y C A j m l , 5 T « l 1 4 7 0 ! 
d a s p o r l a J u n t a d e A b a s t e s, ' j u l i o , 8 4 , 6 0 p e s e t a s . 
a b r i ó a y e r s u s p u e r t a s o l c o n o c í - | M a e s t r o s y n i ñ o s d e l a e s c u e l a 
d o c o m e r c i o " L a s C a m e l i a s ' V q u e c*c C a b r i l l a n e s d e A b a j o , p r o d u c -
l l e v a b a a l g ú n t i e m p o c e r r a d o . 
D i c h a J u n t a , r e a l i z a v a r i a s g e s -
t i o n e s e n c a m i n a d a s a q u e h a g a n 
l o m i s m o o t r o s c o m e r c i o s q u e s e 
e n c u e n t r a n e n i d é n t i c a s c o n d i c i o -
n e s . 
' m i 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
D o s , f u e r o n l a s v i s t a s q u e sye** 
se c e l e b r a r o n e n e l v i e j o c a s e r ó n 
d e n u e s t r a A u d i e n c i a P r o v i n c i a . - . 
U n a d e e l l a s , c o n t r a J o s é D o -
m í n g u e z S o t e l o , q u e p o r e l d e l i t o 
á e h u r t o h a b í a s i d o p r o c e s a d o p o i 
e l J u a g a d o d e V i l l a f r a n e a d e l 
B i e r z o , y a l q u e p i d i ó e l fiscal d o n 
E m i l i o R o d r í g u e z , l a p e n a d e u n 
a ñ o , d i e z m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e 
t o d e u n a v e l a d a i n f a n t i l , 3 5 7 . 
V i c t o r i a A l a n c ó n , d e L e ó n , 1 . 
H e r m a n a s C u b r í a , d o L e ó n , 5, 
M a e s t r o s y n i ñ o s d e l a e s c u e l a 
d e Z a c o s , 2 3 , 5 0 . 
J i i U t a M a r t í n e z R a m o s , . J e 
L e ó n , S. 
R e c o g i d o e n l a h u c h a d e l H o t e l 
P a í s . 5 , 1 0 . 
P o s t u l a c i ó n p o p u l a r d e l d í a 1 0 
d e j u l i o , 7 0 , 3 5 . 
F a r m a c i a d e A l o n s o d e L e ó i 
4 5 . 
F r a n c i s c o M i g u e l A l o n s o e h i j o , 
d e L e ó n , 5 0 0 . 
T o t a l , 1 . 0 9 7 , 5 5 o f s e t a s . 
D o n a t i v o s e n e s p e c i e s y v a r i o s : 
M i g u e l P é r e z , d e L e ó n , i m p o r t e 
C A R T E L E R A 
d e e s p e c t A c u l o s p a r a e l v i e r n e s 1 5 
d e j u l i o d e 1 9 3 8 : 
T E A T R O A L F A G E M E 
A l a s s i e t e y m e d i a y d i e z y m e -
d i a . 
L a d i n á m i c a p r o d u c c i ó n W a r n e r 
h a b l a d a e n e s p a ñ o l 
S U U L T I M A P E L E A 
P o r Q\ c o n o c i d o a c t o r D o u g h i s 
F a i r b a n k s ( h i j o ) . 
M a ñ a n a d a i & c o n m e ñ s u r á b l e p e -
l í c u l a F O X e n e s p a ñ o l . 
P R I S I O N E R O D E L O O I O 
I n m e n s o é x i t o d e R o n a l d C o l -
n r i n . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
H o y n o se c e l e b r a r á n s e s i o n e s . 
C I N E M A A Z U L 
A l a s s i e t e y m e d i a , s e s i ó n d e 
c i n e s o n o r o c o n p r o g r a m a e n l e u -
g u a a l e m a n a . 
A l a s c a n a r a d a 
c o n c o n o c i m i e n . 
t o s a g r í c o l a s 
! T o d a s las ca rneradas 'de c ¿ i ^ 
j ) a r t e ,de la p r o v i n c i a , (jue. U n ^ n % 
' g u n o s e s t u d i o s o p rac t i ca s a g r í c p ] ^ 
a s í c o m o las ( (uc . t e n g a n peritajes • 
d i p l o m a s de a v i c u l t u r a , apieult ina 
c i i n i c i ^ t n r a , j a r d i n e r í a , l io r t i c^ l tu , - ; , 
e tc . , y l o s de las maes t r a s «lúe hayan 
a m p l i a d o sus estudios1 con E c o n o m í a 
M e n a g é r e A g r í c o l a "en E s p a ñ a ;o cl: 
e x t r a n j e r o , se p r e s e n t a r á n en lu Je-
f a t u r a P r o v i n c i a l F e m e n i n a (a 
o c a s i ó n de su v i s i t a a B r e t a ñ a que t u y o 
l u g a r el 20 de mi-yo . A consecuencia -.k 
é l i o , el d o m i c i l i o social de l P a r t i d o b r : 
t ó n fue ocupado m i l i t a r m e n t e con la p r o 
h i b i c í ó i i de acercarse a él quien qu ie ra 
que fuese. P a r t i c ü í á r e s disposiciones de 
v i g i l a n c i a fueron tomadas con t r a los r e 
dactores y contra, el d i r e c t o r del d i a n o 
" B r e i t z A t a o " . . 
E n una ca r t a a la prensa francesa. D e -
b a u v á i s p ro tes ta ahora p ú b l i c m e n t - j p o r 
las disposiciones dictadas con t ra - los 
m i e m b r o s de su p a r t i d o y desmin t i endo 
d e s d e ñ o s a m e n t e el r u m o r de un a t en t ado1 
o t a 
p n s i o n m e n o r , m a s 2 3 6 p e s e t a s d e d e u n a f a c t u r a p o r v a r i o s t r a * 
i n d e m n i z a c i ó n , y p / r a q u i e n s o l i - j o s , 1 0 8 , 5 0 p e s e t a s , 
c i t ó l a a b s o l u c i ó n , s u d e f e n s o r , e l i 
l e t r a d o S : . E g u i a g a r a y . 
O c r a , c o n t r a C a y e t a n o F e r n á n 
d e z M a r c o s , p r o c e s a d o p o r e l J u z -
g a d o d e L a B a ñ e z a , ñ o r e l d e l i t o 
d e F a l s e d a d , y p a r a q u i e n s o l i c i -
t ó l a p e n a d e u n a ñ o y u n d í a d e 
p r i s i ó n m e n o r y 2 3 5 p e s e t a s d e 
ó i ü l t a . 
E l l e t r a d o S r . R o a d e l a V e g a , 
q u e l o d e f e n d i ó , a b o g ó p o r s u ¿ j ¿ 
s c l u c i ó n . 
C A R T E R A Q U E V U E L A 
S e v c r i a ñ o C a l z ó n P u e n t e , d e 
5 4 a ñ o s d e e d a d , q u e v i v e e n e l 
n ^ r i o d e S a n E s t o b a n , d e n u n c i ó 
o n Ja C o m i s a r í a % s u s t r a c c i ó n d e 
u n a c a r t e r a c o n t e n i e n d o c i e r t a 
c a n t i d a d d e d i n e r o , y s o s p e c h a d e 
A s u n c i ó n G o n z á l e z , q u e v i v e e n s u 
t r a m a d o c o n t r a L e b r u n . T e r m i n a d i c i e n í 
d o : " E s t o s a c t o , i legales no d e t e n d r á n ( j 
la a c c i ó n d e i o s bretones, que u s a r á n de l \ M * w I #^ w * ' W 
derecho de todo c iudadano para d é f e n d r e | £ L É C T R ¡ C A c í 
las p rop ias ideas"'. j M a t e r i a l « l ^ c t r k o ^ r ; g • o f 
In teresantes son t a m b i é n los « k t a l l e s ? r a l . L á m p a r a s ú » MWkrr u m ú c { 
de las disposiciones de segur idad d i c t a - \ 
das en v i s t a de l t e m i d o atentado. U n d? J 
c.rcto del " J o u r n a l O f f i c í e P ' p r o h i b í a 
C A S A S Ó l t S í 
e r e o r g a n i z a r á p i d a m e n t e f a 
n s e ñ a n z a e n ¡ a s p r o v i n c i a s 
r e c i e n t e m e n t e l i b e r a d a s 
V i t o r i a , 14.—Se e s t á procediendo c o n T a r r a g o n a y C a s t e l l ó n , antes" de 15 ^ 
toda u r g e n c i a a la r e o r g - a n i z a c i ó n de la agosto, a f i n ¿ e que puedans er dcs t inn 
e n s e ñ a n z a p r i m a r í a en las p rov inc i a s de dos*a escuelas de dichas t r e - provine- / . : . 
L e n d a , C a s t e l l ó n y T e r u e l y en todos a d v i r t i e n d o que d i c h o i n s p e c t o r - t r s p e c r í 
los pueblos que se v a n l ibe rando . t iene sn residencia en Z a r a g o z a . -
E n C a s t e l l ó n ŝe h a n resuel to ya 52 re T o d o s los mas t ros de la ^ . n a no 
nabih tac iones de maestros , 71 en T a r r a r ada de las p r o v i n c i a s de l l evan t e , ^ 
p n a y 68 maes t ros y 124 maestras en p o n d r á n a d i s p o s i c i ó n del inspector | 
la p r o v i i K i a de T e r u e l . j>ecial residente en Za ragoza , pa ra 
i r a r a u m t r c a r toda la l abor enH r e l a c i ó n vHr escuelas de aquellas p r o v i n c i a n o te 
con los maest ros procedentes de l a zona r r i t o r i o s que ' s e v a v a n l ibe rando . , , • -1 
r o j a ^ l a J e t a t u r a de l S e r v i d o N a c i o n a l L o s maestros a' quienes a f e c t e n . " t ^ t ^ 
Tp ; n . m e ' a f L n s e ñ a n z a ha e n v i a ^ -V normas , q u e d a r á n i n c u r s o s en el a r t í c n 
L o i e t m O f i c i a r ; del L s t a d o una c i r c u lo 171. en caso de i n c u m p l i m i e n t o , dp. 1 ^ 
De acuer mismas . D R V . í 
F a b r i c a d a H a r i n a s 
^ L A M A R A G A T A 1 1 
P a n e r o , C r e s p o 
v C o m p a ñ í a 
A S T O R 6 A 
r a c i ó n 
Se a d v i e r t e a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de f u e r a d e 1* c a p i t a l q u e t e n g a n 
e n d e s c u b i e r t o s u c o r r e s p o n d i e n t e s u s c r i p c i ó n , q u e a p a r t i r d e l 5 d e J u . 
l i o p r ó x i m o se g i r a r á c o n t r a r e e m b o l s o p o r e s t a d e p e n d e n c i a , a t o d o t 
l o s s u s c r i p t o r e s q u e Ies b a y a v e n c i d o l a m i s m a , c o r r i e n d o a c a r g o de l o , 
i n t e r e s a d o s l o s g a s t o s q u e o c a s i o n e e l g i r o . 
R e c o r d a m o s t a m b i é n q u e l a s u s c r i p c i ó n a P R O A d e b e a b o n a r s e p o r 
a n t i c i p a d o . 
E n caso d é d e v o f u c i ó n d e ! r e e m b o l s o p o r p a r r e d e « n s u s c r i p t o ^ 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n e n t e n d e r á que e l m i s m o r e n u n c i a a s u c o n d i c i ó n d e 
t a l 
E L A D M I N I S T R A D O R 
T P O U E R A L E O N E S A 
f n i s r i a c a s a , 
Q t i l f l b l M M I ; t i 
do con las mismas , todos los maes t ros 
p rop i e t a r i o s o j n t e r i ñ o s , evad ido de la 
zona r o j a , quedan ob l igados a hacer su 
p r e s e n t a c i ó n , d e s p u é s de l a cua l se les 
a d j u d i c a r á des t ino , s in p e r j u i c i o de que 
en su d í a se les t r a m i t e el c o r r e s p o n d í e n 
te expediente . T o d o s los maestros p r o -
vis ionales de C a t a l u ñ a que en el d í a de 
h o y regen ten escuetas en cua lqu i e r p r o -
v i n c i a , se p o n d r á n , med ian te ins tanc ia . 
dis p o s i c i ó n • de - inspector p^ara L é r i d -
D e 1 
L a 
p u r a n 
p ' jú i m& 
San vf< 
d e l t e r f i 
l lá la ga 
c i r I b q i 
j a z ó ñ d' 
d i v i n a e 
. c r ^ t n i ( 
p á u l pai 
C a s i n o ) , en el p l a z o m á s b reve po. 
s ib l e , de H a l . d e la, m a ñ a n a y 
3 a 5 de la t a r d e . 
S a l u d o a F r a n c o . . ; , A r r i b a E s p a ñ a ! . 
—1-a Je fe P r o v i n c i a l . 
Y a f u n c i o n a 
e l H o g a r de? H á r i -
d o , e n C a s t e í l ó n 
C a s t e l l ó n . 14 .—En la ciudad reconqui.% 
tada para E s p a ñ a f>or el G l o r i o s o Ejcr 
c i t o N a c i o n a l , ya funciona normalmente 
el " H o g a r del H e r i d o " i n s t i t u c i ó n que 
f o r m a pa r t e de la obra de "Fren tes y 
[ í o s p i t á l e s f , 
K n e r " H o g a r del H e n d o , \ m a g n í í l r a 
mente ins ta lado, ha comenzado el servi-
cio de mer iendas , tabaco, c a f é , c h o c ó l a ' 
tes, l icores , etc. con que son obsequiados 
los soldados de F r a n c o , dignos de la á3 
m i r a c i ó n de todo e s p a ñ o l , 
E l s e rv i c io de As i s t enc i a , a F r e n t c f yj 
Hosp i t a l e s , es. h o y uno de los m á s i t ¡ ^ 
í e c t a m e n t e o rgan izados que func iona n r 
mahnen te g rac ias a l esfuerzo incansame; 
de todas las personas que in t e rv ienen env 
d i cho o r g a n i s m o , esfuerzo q u o s o l o j ^ J e x v 
p l i ca por el p a t r i o t i s m o y la f e - e i - v ^ j c 
[ y en E s p a ñ a de todas las personas qne| 
.en él l a b o r a n . — D R V . 
c^ra^otV 
j ^ r f o r i z i 
¡Jos, va 
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•"̂ na .y de 
h-
É'o 
Durante _ estos días, el ilustre padre de! Todopoderoso cayera sobre ía ía? 
piuil que ha venido a regir la Diócesis de del mundo por tanto sacrilegio/ 
San i-'roylán; ha^ recorrido gran parte Pero no es bastante lo hecho para el 
del •tcríítórió' diocesano, donde hizo me- remedio. Se vuelve* a pedir para e?a3 
Há la garra marxisla. Y excusado es de- tristes parroquias. En el Palacio F,p'i;co-
cir lo que habrá tenido que sufrir el ce- pal hay abierta una suscripción perma-
jazón de un hembí-e que por vocación nente. Todo hace falta, 
divina eligió él hábito de los hijos del j Y yo he pensado en que mañana, día 
5craíTn de ia candad San Vicente de de la Virgen del Carmen, del '-santó" de 
p;.:úl para regla de su vida. 
^TfikW-omtiaaos que no tengan ' i - conquistado ya la bondad y carácter cfu"-
c g r ^ ^ S ^ o xn^tKista, se sentirán sivo, •'levantino", del Prelado, llevarán 
l^rfaricados- p'ot los cuadros de vanda- al caserón de Puerta Obispo muchaá fe 
lism . que se habrán ofrecido al Prelado, licitaciones, muchas perdonas en .visita 
priftápalmeitc- en lo tocante a los tem- de cortesía y adhesión, 
ps. ya quf la C^a de Dios era el ob- t Y he pen¡ado también.- que el mejor 
jetu prefejenfe dé 5a impía saña destruc- obsequio de este primer '-santo- de Su 
tora de los rojos. Ilustrísima sería que todos recordásemos 
DistinVás veces se ha hablado de esto, el estado de esas pobres iglesias. Y que 
N pobres pueblos sin iglesia. Y .a |a tarjeta de felicitación fuese, con un.-. 
¿idÓLS'lü'que se trabajó para llegar al neroso donativo para que el P Carmel) 
aquella csplénd.da- exposición de orna- Rallester pudiera cumplir su misión. 
jr.Lüitos-regalados por: la Diócesis para Triste y difícil.^ 
CÍUS; íi)übr«:5-:tcínplos-. •aldeanos, cuya vista 
S'evüla, 14.—Jtl •Viirnst 
1 •c.-hlicj. general '•tlartínez Anido, 
¡acompañado de su ayudante, áú dec-
. tor Castro, de su hijo y del Delc-
'gado de. Orden Públ'co de Sevilla, 
estuvo en Aracena, para visitar el 
nuevo Sanaíorior instalado próximo jflue 
a las famosas cuevas. 
El pueblo se hallaba engalanado. 
El gobernador civil de Huelva, el co-
ronel AreJlano," el presidente de- la 
L 
nuestro Obispo, las simpatías que han„Diputación, Alcalde, cura párroco y 
los mandos de Falange Española 
SEGUNDA LINEA 
Eos camaradas pertenecientes a la 
tercera Falange de la segunda Cen-
turia (exceptuando los camaradas 
van a Valladolid), se presen-
taran en el Cuartelillo, a las 22,30 
horas del día de hoy, dispuestos pa-












¡o el ser\ i-
fe, chocóla' 
Dbsequiad-is 
)S de la di 
Frcnt. • y 
•s feás | c | 
ncjoiu n r 
incan âhie' 
B o l s a s d e C u r a 
d e A g u a s 
j!üft.ha:producjdo escalofrío de es-panto al 
considerar .a dónde'llega la suicida osa-
día del .. .¡.níeriial . marxisnio (jue quiere 
escupir .contra, el cielo tan sacrilegos sa-
livazos.' . 
El entonces vicario de la Diócesis, don 
Fernamld Alvare?, ^publicó en el "Bo-
(etín Diícia! del Obispado" una circular .Habiéndose creado Bolsas d> Cura 
sobre el estado de las' parroquias libe- de Ag.UaS gratu¡tas par; obl.JroS) y 
radás,;;'en;qué'áé'decía: "Son veinte las , - , . 
. , . , , necesitando acompañar a la instan-
parroquias reducidas, a pavesas, salvo ., , 
coLtóck^^Uifii^ ^ -algunas de ellas: ™ cert.ficacon medica según mode-
•dieciochcT p á ^ u i a s con grandísimas lo ('ue se publica, ^-habiendo inte, 
pérdidas... ; onsl ^^plos parroquiales resado de cste Colegio de Médicos 
con|)^||ré£||te ^ s ^ í d f l s por el fuego y el Delegado Sindical rpovincial la exen 
cienu? Wefnfa vmjT iglesias (sin contar- ción de derechos de . todas clase's pa-
:srifiíi^|jÍ0 Termita-) i)r(llanadas, des- ra estos certificados, ruego a todos 
los Colegios de esta provincia faci-
liten dichosi crtificados gratuitamen-
te, en atención a ^v finalidad bené-
(anteladás, arruinada 
Este mbufón 'de hrorores se encuentra 
«r.()b1syó'legíf'nense' en sus primeras an 
danzas' por la Diócesis. 
A' reinedíar lá situación se acudió (co 
iat se'"'di'j6) desde''¿l primer momento. 
Él P. Ballestea se, (encontró ya con al-
guna provisión cotí que remediar la tris-
teza y desolación de 'esos templos en. que 
hemos sentido espanto de que el castigo 
fica. • .; : 
León, 14 de Julio de 1938. H Año 
Triunfal,— El presiden tí- del' Colegio. 
Joaquín Valcarce.—Rubricado.—Hay 
un sello que dice: Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de León. 
rvienen e 
SOlÓ.; se, CX; 
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F E R R E T E R Í A al por mayor y déta i l 
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r l l r i e z y C a s a s ( S , e n £ . ) 
| O-do^o 1 1 . nfim. 18 A L E O N 
J T a U f o n o I S 2 6 W 
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ts 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
Teñido y limpieza de toda clase de prenda», por delicado. q«e « « B « • 
tejido», LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de Us prenda» 
negra» « color. Prontitud en lo» encargo». Colore» a inue»tra. Oar-ntl. 
y solidez en todo» lo» trabajo». 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se ultiman lo» trsb.jM 
de limpieza f teñido, haciéndolos distinguir de otros «imitares, se» 
vención Que exclusivamente usa esta Casa. 
De^cHe. Ordoflo I I . 14 (al lado del Bar Hollywood). TUer . . . 
tora Asturias, afimera 1. 
c 
Tradicíonalista y de las j . O. N. S., 
de Huelva, así como el pueblo y la 
colonia veraniega, le hicieron un re- i 
cibimiento afectuosísimo. 
El Sanatorio ha sido instilado con | 
todos los adelantos modernos en, el 
antiguo hotel del Patronato de Tu-
rismo. El general recorrió todas las I 
estancias, y visitó la gruta, detenion. j 
dose en unas galerías descubiertas j 
recientemente, con una estupenda co-
lección de estalactitas y estalácmí-
tas. I 
Después, el general, para honrar la 
memoria del protomártir José Calvo 
Sotelo, estuvo cu la iglesia del Car-
men, donde se rezó un responso. 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
CASA recién construida, nueve vivie?-
das, se vende Razón.: A Núñez, Cor 
de Guillén, 4 (Solares de Roldán) 
E-414 
PELUQUEROS! Solo empleando RA 
DIOFIX con todos los aparatos j 
sistemas, ANTINEA para las pinta.' 
con y sin hilos y CARACOL para er 
sortijados fuertes, podéis garantiza' 
PERMANENTES PERFECTAS 
Laboratorios Carasa,' Rentería. E-39r 
CAMARA o armario' frigorífico se. 
. mir.ae.yn. se vende. Para verlo' y 
tratar, Alfonso V, 7, de 12 a 3. 
MOTÓR-bomba eléctrico, de 2 H. P. 
aproimadamente, para 220 voltios, 
se desea, comprar. Dirigir ofertas: 
L. Fernández. Apartado' 5, León. 
LECHERIA, siete vacas, buena clien. 
tela, próxima capital, se traspasa. 
Razón: Angel Rodríguez, El Tras-
sl. Trobajo del Cerecedo. E-439 
SE VENDE o arriendan, juntos a se-
parados, molino y sierra en Garraíe 
Para tratar con Manuel Tascón, en 
dicho pueblo. 
CASA barrio San Esteban, calle M, nú 
mero 21, se vende. Para informes: Ca 
rretera Zamora, Letra P. E-444 
MUCHACHA, con • buenas referencias 
enterada de cocina, de 30 años, se ne 
cesita. Informarán en esta Adminis-
tración. , E-44; 
PUERTAS semi-nuevas, con marcos j 
cerraduras, se venden. Para tratar. 
Plaza San Isidoro,. 6, pral. izquierda 
E-44É 
CASA seria, -confortable y céntrica, de 
sea huéspedes. Para informes: Cpníi 
tería "La Coyantina", Ramón y Ca-
jal. . 'E-44; 
CASA, en la calle Azabachería, 16, se 
vende. -Informes en el segundo izquicr 
da. '\ E-448 
PFRDIDA dé una'vaca de pelo rojo, 
de poca alzada, de diez a doce años, 
perdida en el mercado del ganado ds 
León. Razón en Ramón y Cajal, 15 
o .en Villamanin a Indalecio Martí-
nez. E-440 
LOCAL para cochera (caben dos 
coches grandes) o almacén, se 
alquila. Sitio céntrico. Informes 
c-n esta Administración. E.-450 
CERDOS DE CRIA. Razas selec-
tas. Se venden en Viilaobispo 
(Junto al Carrero). 
SIERRA de cinta, semi-nueva, por I 
no poderla atender, se vende. Para 1 
tratar: Jerónimo Rojo, Guardo-Pa- j 
lencia. \ 
PISO amueblado, o los muebles, en 
sitio céntrico, se alquila, Infcrmes 
en esta Administración. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 
grupo sexto, se presenarán a las 20 
horas del día de hoy en el Cuar-
telillo para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 15 de Julio de 1938. 11 Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera. 
ORDEN 
Se ordena a todos los camaradas 
afiliados a esta 
vincial. 
—0O0— 
Se ruega a todas las camafadas 
se presenten en. eL Hosptal de Fa-
lange para que 'es clasifiquen la san-
gre, y si cambiasen de residencia in-
dicarán al hospital su nuevo domici-
lio y el grupo sanguíneo a que per-
tenecen, por si hiciesen lalta sus ser-
vicies. 
Por Dios, Espafña y su Revolución 
Nacional Sindicalista.— La Secretaría 
Loca!. Socorro Moró. 
C E N T R A L NACIONAL SINDICA-
LISTA DE LEON 
Convocatoria 
Todos los afiliados a esta C. N. S. 
fbtertenecientes a ios Sindicatos de 
Artes Gráficas, Agua, Gas y Elec-
tricidad, Químico, Transportes, In-
Segunda Linea 5r 1 4 • A I - * •' >, 
0 J dumentana y Alimentación, se prfe-
que no han sido llamados para rea- ,,,, ^ t^i™ •' c- r 1 
' . . . , . ., sentatan en la Delegación Sindical 
tizar enredos de mstruccon con LDcá5) ca]Je dc CerVanteS) húm 10 
TV)'°.d.C...f Proxiraa concentración hoV) vierncS> día-15,- a las ocho y 
cuarto de la tarde. 
) A la misma hora del sábado día 
t 16, lo harán los afiliados a los res-
tantes Sindicatos, Construcción, Vi-
de Valladolid, que sin excusa ni pre 
texto alguno se presenten hoy, día 
14 del corriente, en el Cuartelillo, 
a las siete y. media de la tarde, pa-
ra nombrarles servicio, esperando de 
la disciplina de todos el más exacto 
cumplimiento de la presente orden. 
León, 13 de Julio de 1938. M Año 
Triunfal—El Jefe de Bandera. 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las afiliadas que los afiliados han de presentarse hoy, 
tengan una profesión del carácter que a las cuatro de la tarde, en el cuar-
fuera, el encuadramiento inmediato tel, y mañana, a las nueve de la má-
en los respectivos Sindicatos, sin se. ñaña. 
pararse de la Sección Femenina. La no asistencia será severísima-
Por Dios, España y su revolución mente castigada. 
viendá. Minero, Agrario, Petróleos. 
Comunicaciones, Higiene y Sanidad. 
Banca,. Bolsa y Seguros, etc. 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
Sin excusa de ningún género, todos 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a ü a r é s , S. A. 
Q a r g g « y t a ü e r e g eon por^onal especia l izado 
en la r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s - So ldadura 
a u t ó g e n a • C a r g a Satarlag - Nique lado - L u -
brificantes,, n e u m á t eos, accssor los BUtorróvil 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l 
F a d r a I s l a , 1 9 
\ V i l l a f r a n c a , S 
L E 
\ X % ̂  X x. ̂ . -< 
O P P E L 
C u b r i c i o n e s 
En t rega iomfediatarneuto de chapas 'de c inz 
Hsas y acanaladas para cubier tas y r e ^ a ' a c i i -
nes de te jados . 
D i r i g i r s e a la 
R e o l C o m p o n í a A % f u r S o i i u d e M u r a s 
A v i i é s F á b r i c o d e A r n a o 
| A C O S A S T R E R I A 
^— La calidad ha hecho 
Q A ; G r d o ñ o !?,^ = To:étonoV749 nuestra reputación | ^ A R T Í C U L O S F A R A R E G A L O j 
j CAMISERIA PERFLÍMERí l 
C A S A P R I E T O 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS .. $ 
OrdófioII. I . TeIéfoMl4J | * 
K W ^ D V i D O S 
7 r r t a j o d e l C a.T tno (Laó» ) — T o l é f o n » USO 
P á g i n a 9 
y í e r n e s 1 5 d e j o l i o d e 1 3 3 8 ) 
P B 0 
n u n 
P a r í s , 14 .—E p e r i ó d i c o ' ' L e J o u r " p u 
b l i c a una d e c l a r a c i ó n de ta l l ada de l a si 
t u a c i ó n en Ba rce lona , que es cada ve/, 
m á s desesperada pa ra los catalanes, v a 
que el E s t a t u t o v i r t u a l m e n t e - no t iene e f i -
cacia. 
E x i s t e n ac tua lmente 600 m i l r e f u g i a - | 
i los en Ba rce lona , de los cuales h a y 45 
m i l f unc iona r io s de V a l e n c i a y M a d r i d , ' 
con sus correspondientes f a m i l i a s . | 
B a r c e l o n a , que a n t e r i o r m e n t e era u n a 
c i u d a d a legre , aho ra presenta u n aspecto • 
deso lador . E n todas par tes se n o t a n se-
ñ a l e s de a n g u s t i a ; las calles no h a n s i -
d o b a r r i d a s n i l i m p i a d a s debido a l a l a t í 
l a de -agua, presentando g r a n aspecto de ' 
' suc iedad . M u c h a s gentes se n iegan a m e - ! 
t e r se en los r e fug ios cuando suenan las : 
-sirenas de a l a r m a , y a que p r e f i e r e n ' 
•arriesgar l a v i l l a a l a i r e l i b r e , antes que j 
buscar re fug ios e n lugares donde el o l o r j 
ês insopor tab le . E l ambien te en el m e t r o ] 
•es m u y desagradable , pues e s t á a testado \ 
•de gente y es dedicado a o t ros usos qeu 
los cor r ien tes . 
L a ú n i c a clase de gentes que no s u -
f r e n , son los oficiales de l e j é r c i t o r o j o , 
-del G o b i e r n o vasco y agentes de la p o l i -
c í a . L o s empleados de la .Genera l idad es 
t a n m e j o r que el res to de l a p o b l a c i ó n . 
•Los d i r igen te s r o j o s r e a l i z a n u n c o -
m e r c i o l u c r a t i v o con ios v í v e r e s que r e -
c iben , pues los venden a precios 25 v é c e s 
m á s caros. L o s catalanes e s t á n t a n des-
con ten tos con l a s i t u a c i ó n , que se- t eme 
una r e v u e l t a en cua lqu ie r m o m e n t o . N e -
g r í n . es od iado p o r la p o b l a c i ó n y se r u -
m o r e a que P r i e t o e s t á consp i r ando c o n -
t r a el G o b i e r n o y que C o m p a n y s r e c i b i -
r í a con a g r a d o cua lqu ie r s u b l e v a c i ó n que 
pus ie ra f i n a l a s i t u a c i ó n . 
S I G U E L A E X P O R T A C I O N D E A L -
H A J A S D E L A Z O N A R O J A 
P e r p i g n a n , 14 .—Hace pocos d í a s t r a t ó 
«Je en t r a r en F r a n c i a , p o r ca r re t e ra , p r o | 
cedente de Ba rce lona , una s e ñ o r a l l a m a - ' 
cía Gamboa , l l e v a n d o u n s a l v o c o n d u c t o 1 
persona l de P r i e t o . 
A pesar de l sa lvoconducto , f u é d é t e 
n i d a en las A d u a n a s , po rque l l evaba en 1 
l a ma le ta a lhajas po r v a l o r de v a r i o s ' 
m i l l o n e s de pesetas. S i n e m b a r g o la s i t ú a ' 
c i ó n se r e s o l v i ó r á p i d a m e n t e , po rque a l 
te lefonear los agentes a Ba rce lona , ' e l 
G o b i e r n o Ies d i ó o r d e n de one. se l a de-
Jara pasar con t o d o su equipaje . 
H E R I D O S R O J O S E V A C U A D O S A 
F R A N C I A 
P a r í s , 1 4 . — T r e i n t a y c inco - v o l u n t a -
r i o s n o r t e a m e r i c a n o s . que h a n l u c h a d o 
con las br igadas ' in te rnac iona les en f a v o r 
de les r o j o s , h a n l l egado a esta c a p i t a l 
he r idos , y rec iben t r a t a m i e n t o en los hos 
p í t a l e s amer icanos de F r a n c i a . 
u m p u m e n t a n 
v i c e p r e s i d e n J 
i t . r g b r - , 1 4 . - E s t a . l ' l 
r o n a l v i c c p r c s k k n t c cle| 
G e n e r a l © é í n e z Tord- r -> 
d o r de A l c m a h i a y el M 
o í d o , 14-
c o m u u i c í 
•apoi'cs 
I f c w c i a , de 
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Bs cl'cc 11 
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¿ e s y niec 
r é s e n t a má: 
. ¡a poblac: 
T e r m i n a c 
E l Voluniarisino, este heroica mam-
jestación de ta j i ivcniud italiana ,se ha 
.acentuado aun más con el Rcgiracn 
Fascista ha sido últimamente exaltada 
en Italia en tres solemnes ocasionas.. 
E l dos de Julio, en el hospíial mi l i -
tar de la Trinidad, en Ñapóles , ci 
Principe de Piamonte ha entregado 'per 
sonalínente el carnet y la insignia -Je 
la sociedad d los mutilados e inválidos 
de España. 
Después de haber pasado revista a 
la compañía de honor, el Principe se 
ha dirigido a itna de los secciones qm 
rúrgieas donde estaban alinea-dos los 
estandartes de las asociacicncs comba 
teniisticas y de anua con los respec-
tízms representaciones y las enferme-
ras voluntarias de la Cruz Roja. 
E l prefecto, en breves palabras, ha 
exaltado el significado vi o ral y stmbó 
lie o de la ceremonia y el Sr. Baccari 
nua ha dirigido al Principe de Pia-
mov.te y a los mutlados de España d 
saludo del presidente de la Asociación 
señor Delcroix, y de los mutilados ita 
líanos manifestándose satisfecho de asi* 
t i r a la ccrenionia que consagra la en 
irada de los combatientes victoriosos 
de España en la gran familia de la Aso 
cío ción de tos mutilados italianos. 
E l día después l íuinbcrto de Saho 
ya. asistió a la consagración de IQS 
tumbas de la familia' Cairoli cuyo re- . 
cuerdo lia sido zñzifieado por voluntad 
del Dnee. Caídos durante el siglo pa- ^ 
sado, en las guerras del "Risorghncn- j 
to", h s hermanos Cairoli constituyen 
siempre para los nuevas generaciones 
un heroico ejemplo de voluntarismo. 
Hace aproximadamente un siglo, ha-
cia íS-SQ, cuando la Unidad de Italia 
era solamente :un ideal realizable, una 
joven condesa de una acaudalada fami-
lia de la Lomellina, se casó con un ri :o 
profesor de la Universidad de Pavía , 
Carlos Cairoli, veintinueve años mayor 
que la joven esposá. De este matrimo-
nio burgués, contraído quizá por COJIVJ 
i r a 
el segundo hijo, Ernesto; en Ñapóles , 
después de la campaña de los MUlc, ci 
tercero, Luis. En 1836, en Vi l la Gori, 
uno junto a otro cayeron los dos más 
jóvenes Enrique y Juan.'Este últínio 
sobrevivió a las terribles heridas y mu 
de los ministros del Rey. En 187S es-• 
fe acempañaba al joven rey H n m b c r n 
en Ñápales cuando un exaltado conspl 
rador atentó, contra la vida del Sobe i 
rano. Benedetlo Cairoli hizo escudo 
con su cuerpo y recibió la puñalada di 
rígida al pecho de Humberto I . M u : i ) 
algunos años después, en estado de po . B u r g o s , 1 4 . — E n < - ' } a ^ S r - f ^ 
treza, bajo el techo hospitalario de Ce lGbró a. Ias once de la" m a ñ a n a 
los Sabaya. . - l u n a so l emne m i s a d é ' r c q h i c n i ^ p o b ' - l R 
En la cripta donde reposan los cu"r mR de d o n J c s é X a l v o ^mfJ ¡J 
pos de los hermanos már t i res y de s* nada, p o r el S e r v i c i o ' N a c i o n a l ^ 
madre doloroso han sido depositados t enc ioso de l E s t a d o . 
claveles rojos que evocan el volunia-l A s i s t i ó el m i n i s t r o del Interior 
rismo garibaldino y una'corona de tan S e r r a n o S t í ñ e r , el subsecretarh T-; 
reí enviada por el Dnee. La Princesa m e n c i o n a d o M i n i s t e r i o , el de 1 Ú ¿ * ¡ \ 
de Piamonte ha encendido durante la a u t o r i d a d e s ' locales y., todos los 
ceremonia la lámpara votiva ofrecida de l E s t a d o residentes eh ía ea rn taF I 
por las mujeres de Paxia a Adelaida L í c n b a a n a nave cen t ra l c id ' 'VémphF1 
pans , 
m M hí 
Ú produci-
' l a s decor: 
Ir*'11 k p r ó : 
Agieses, ^ ie : 
I r ¡n i inúa < 
lo a mas 
ffi^U. gVan c a n t i d a d de fieles, que de e f e ^ | d o s Pol í í ic05 
A estas dos patrióticas ceremonias d o h a n v u e l t o a exjxresar v e - r a r i í J o K ^ K N S 
exaltadoras del espíritu garibaldino y .y a d m i r a c i ó n p o r el p r o t o m á r í i r . K i taiKfMOS I N 
del heroísmo de los Camisas Negras, p í o se h a l l a b a engalanado con pabel lón 
continuaewn y consagración del p r i - n e g r o s y en el cen t ro se h a b í a colocado 
mero, hay que añadir el significativo m i t ú m u l o c u b i e r t o c o n ' l á i b a i i d e r a na-
orden del día, - aprobado durante la c i c n a l . 
A l final se c a n t ó u n 'solemne responso. 
O o n o t v i s i t a a i M i -
n i s t r o d e l I m e r i o ! 
r ió m á s tarde con ww. visión luminosa * 
mientras gritaba, blandiendo en el aire 
la mano esquelética " ¡ I r emos a Ra- ' 
ma!", ) 
E l primogénito, el único que que-' 
daba, s i g u i ó ' l a carrera política y lle-
gó- a ser jefe del Gobierno italiano'. 
TodoJ los millones de la familia fue-
ron empleados para la Patria y Bcne 
detio Cairoli mismo fué el más pobre 
gran revista de los volnntCirios de gue 
w a en Aosta, por el Consejo Nacio-
nal de la Asociación reunido- en Ccur 
mayeur 
• " E l Directorio de la Asociaciór Na 
cional de Voluntarios de guerra re-
unido en Conrmayrur dirige su móis v i 
braníc saludo al Generalísimo Efaneo 
y al noble y heroico pueblo españid y 





\ expresa toda su fraternal solidaridad a 
los legio7iarios italianos nue en tan 
gran número pertenecen a las j i las 
de la Asociación y que luckzn junto a! 
ejército del Caudillo por la causa de 
la civilización y por la libertad me-
diterránea". 
L a si tüáci 
i inüa siendo 
z o n a r o j a 
E n la z o n a r o j a e s p a ñ o l a se p a s a p i a m o s el c o m u n i c a d o o f i c i a l de d i -
h a m k r e . L l a m b r e e s - p a n í ^ s p , d e ib. c h a r e u n i ó n : 
nlencia, nacieron cinco hijos varones^o^Q, l a p r e n s a e x t r a n j e r a n o s d a d i a - j " E l C o n s e j o , a p a r t e de o t r o s a s ¿ % 
lanos y fuertes que ofrecieron a la P a* r i zmcniz n u e v o s d e t a l l e s . A l p a r e c e r , t o s . h a c c f n t i n u a d o e x a m i n a n d o : e l 
tria su vida y sii 'fortuna E l ^ n ; ; : ^ ; ^ j c i l l a m a d o G o b i e r n o de B a r c e l o n a n o . | p r o b l e m a de l o s a b a s t e c i m i e n t o s y 
Benedctto Cairoli , fué el único i e n c u e n t r a , en es te p u n t o , l a s a l i da . ' 
viviente; los otros cuatro murieron, - v ^ p a r a e s t u d i a r e l p r o b l e m a , r e u n i é -
mamenfe jóvenes, uno tras otro en los 
abes' atacc 
B u r g o s , 1 4 — A y e r l l e g ó a esta capb l a l t a n d o "her 
t a l el j e f e del p a r t i d o popu la r francés l:'a aux i l i a r ' 
Jacqucs D o r i o t , especialmente ' invitado I p o r notic 
p o r e l m i n i s t r o de l i n t e r i o r . Prensa v , | ¿ sabe que 
P r o p a g a n d a , p a r a r e c o r r e r la España.tfcltin'a se ha 
N a c i o n a l . •.C3 y as 
D o r i o t , a c o m p a ñ a d o de l d ipu tado fraii - l i n o s - m ú c r 
c é s P o p e l í n , de l representante • del 3.íim 
f e r i o d e l I n t e r i o r s e ñ o r Z u l o a í r a y uel. 
de l a S e c r e t a r í a gene ra l de F a l a n g e Es-
p a ñ o a T r a d i c i o n a l i s í a y de las J O N S . 
c a m a r a d a C a l v i ñ o , es tuvo ahocHe- en 1 
M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r , con c u y o t i tular 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n R a n i ó n S c r r a i i J ^ c L c í n r c ; : , ' 
S n ñ e r , c e l e b r ó una l a r g a en t r ev i s t a n ^ . \ ¿ c : - :nr;; 
c o r d i a I - _ , en el ex era: 
A l r e t i r a r s e a l . h o t e l en <i«e s e . h o s p e d ^ g i f a í V í S i dél 
D o r i o t e x p r e s ó a l m i n i s t r o su [. s a t í s l f ^ -"Béll iha. 
c i ó n p o r el v i a j e que e s t á rea l izando, del ' A g r ¿ ¿ a " " c 
que h a sacado las mejores. „ ¡ ¡npres ione? , yecto ¿ re 
y . t u v o pa lab ras <lc.. s incera complacencia- Q ^ : ^ [ ^ \ 
las m e d i d a s c o n d u c e n t e s a m e j o r a r P0i* l a a c t i t u d de l G o b i e r n o N a c i o n a l . 
campos de batalla combatiendo por la 
independencia de la Patria. En Várese 
• 
P r o g r e s o s d e l C o m u n i 
m o e n I s í a n d i a 
s o b r e I s l a n d i a , e l p a í s de lo's c a m p e - t i m a s e l e c c i o n e s , p o r v e z p r i m e r a , 
s inos s o b r i o s , q u e f u e r z a n las c o s e - t r e s c o m u n i s t a s . E n R e y k y a v i k a p a -
chas en u n sue lo , i n g r a t o ; e l p a í s d e r ece u n d i a r i o c o m u n i s t a . D e s d e h a c e 
los p e s c a d o r e s h e r o i c o s , 110 a d m i t í a a ñ o y m e d i o , u n a e d i t o r i a l c o m u n i s -
h a s t a a h o r a la i m a g e n de l a p r o p a - t a p u b l i c a l i b r o s y f o l l e t o s c u I c n -
g a n d a p o l í t i c a en g r a n e s t i l o . L a v e r - g u a i s l a n d e s a . 
d a d es q u e n o e x i s t e n l u c h a s p o l í t i - 1 L a i d e a q u e n o s h a b í a m o s h e c h o 
.-a t „ g r a n e s t i l o . L a v e r d a d es q u e ; V . V . S V . V . W . V . V A V . V . V . V V 
n o e x i s t e n l u c h a s p o l í t i c a s - q u e . t e n . 1 
g a n su o r i g e n en e l p a í s m i s m o . 
A l a s , en l o s ú l t i m o s t i e m p o s ^ e l j* 
c o m u n i s m o a u i e n a z a c o n e n v e n e n a r l o ! 
t o d o . E l o ] ) j e t o de M o s c ú e s t á c l a r o . } 
I s l a n d i a e n t r a en la r e v o l u c i ó n m u n -
d i a l i m a g i n a d a en a q u e l s e c t o r q u e 
r ^ d c s ' í r n a c o n los n o m b r e s d e : . 
"í A r u c 3 , N c r r b o t e n , I s l a s 
i 4 ~ \ 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
=0-
p r o p a g . a n d a r o j a en I s l a n d i a h a | 
) y a sus e f e c t o s . I n c l u s o en e l 
D e 8 de l a m a ñ a n a a 9 7 8 ( g h f r d m f d ñ r 
r e n s e e l d í a 30 de J u n i o l o s m i n i s -
t r e s . P a r a d a r u n a i d e a de l a c e r r a -
z ó n q u e se o b s e r v a en e l a s u n t o , c o -
A l e m a n i a y l a n e u -
t r a l i d a d s u i z a 
— o — 
B e r l í n , 1 4 . — C o n j u s t i f i c a d a i n d i g -
n a c i ó n h a n s i d o d u r a m e n t e e s t i g m a -
t i z a d o s en l a p r e n s a a l e m a n a a r t í c u -
l o s r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o s p o r e l 
p e r i ó d i c o l o n d i n e n s e " S u n d a y T i m e s " 
y p o r e l " V o l k s k n e c h t " , de Z u r i c h , 
e n los cua l e s se p o n e en t e l a de j u i -
c i o l a b u e n a fe de A l e m a n i a , r e s p e c -
t o a l a s e g u r i d a d y g a r a n t í a de l a 
que h a a b i e r t o las puer tas de su t e r r í 
t o r i o p a r a que todas las .personas de biie ¿ { ^ . J ^ h . 
na v o l u n t a d puedan conocer los esfuer-
zas q u e E s p a ñ a rea l iza , t a n t o C h í a g i í ^ | t ó S J A P 
r r a c o m o en la paz. 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a p / o d u c c i ó n y 
de l a r e d i s t r i b u c i ó n . 
E n la d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n t o d o s 
tos m i n i s t r o s , a p o r t a n d o ideas y s u -
g e r e n c i a s " q u e p e r m i t i r á n v e r las d i -
f i c u l t a d e s d e l a b a s t e c i m i e n t o . " . 
A s í , pues , de c o m i d a , n i h a b l a r . Y a 
s ó l o se a s p i r a a v e r las d i f i c u l t a d e s 
que se o p o n e n a t r a e r l a . P o c a c o s a 
p á r a s a t i s f a c e r a los e s t ó m a g o s - v a -
c í o s . 
L a c u e s t i ó n d e ( a s 
C L A R E T E L E O N E S 
T e l é f o n o 1 1 5 0 
g e r m a n o - p o l a c a s 
n o h a e ^ p e o r a c 
o r í a s 
Minii-ado a -




c l n gra i i % 
; A cousec 
K t a d o doá 
' f i a s grave 
V p ^ a . i . 




^ a la r e f 
Pico de i d i 
B e r l í n . — E n los c i r c u i o s au to r i zados L a s p o l é m i c a s p e r i o d í s t i c a s que en 
n e u t r a l i d a d s u i z a . L a p r e n s a a l e m a n a f&s&ñZ*** r. A ~ ' 4 ' i 1 • * , . , . 
1 - , . ^ > V < berl ineses se desmiente l a n o t i c i a que l o m a v A l e m a n i a h a n dado Tiifíar en 
- i n f o r m a l a A g e a c i a C e i u r a l e u r o p a - aseguraba que e l e m b a j a d o r poaco L i p . tos. ú l t i m o s t i emnos a p r o c e d i m i e n t o * ; ^ ^ p 
d e n u n c i a en l o s a u t o r e s y p r o p a l a , [ s k y h a b í a hecho una " d e m a r c h e " d i p l o r e p r e s i v o s p o r pa r t e de ambos G o b i e r n ^ . f 
d o r e s de es tos d i S a r t í c u l o s , l a v o - ¡ m á t i c a respecto a la a c t i t u d de la prertsa no e m p e ñ a n l a r e sponsab i l idad de estes J 
l u n t a d de p e r t u r b a r las r e l a c i o n e s i n - j a l e m a n a en la f r o n t e r a polaca . E s t a n o - n i r e f l e j a n su o p i n i ó n . P o r :el "contrar i '-
t e r n a c i ó n a l e s y de d e s a c r e d i t a r a ficte l i a ^ d o p r o p a l a d a p o r u ñ a agencia e>ta a c t i t u d es consecuencia de la P e r ^ 
A l e m a n i a . L a m i s m a p r e n s a h a c e no_ - ^ f i n f o r m a c i ó n e x t r a n j e r a . S e g ú n c o m u c u c i ó n de los antedichos t r a t a d o r des" 
t a r q u e A l e n ^ a n i a , y a sea d e s d e e l n i ca I a A S e i l c i a Cen t r a l eu ropa , l a cues- a r r o l l á n d o s e d e n t r o del e s p í r i t u del aeuei* 
p u n t o de v i s t a de su i n t e r é s p o l í t i c o ^ de las n i 5 n o ^ s ge rmano-po lacas no d o g e r m a n o - p o l a c o . 
d e l de l a s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a ' empeorado en ambos p a í s e s , m i e i ; - ! P l a u s i b l e es, a s imi smo , el p r o p ó s i t o ^ 
v a 
; : :ento h a n e n t r a d o en las ú l ; 
D e S d e - l a n o c h e a 9 de l a m a ñ a n a ' m i e n t o de 
S R . B O R R E D A , cal le Santa C r u z , f i a C o n f e d e r a c i ó n 
, t r a s se p r e g u e n en B e r l í n las negoc ia hacer una r e v i s i ó n escrupulosa de 
s u i z a , n o t i e n e n i e l m a s l e v e p e n ^ a - „ • - P ; • • J . r n . . 
. , , ciones i m c m í i a s en \ a r s o v i a pa ra f o r - l í o s l i b r o s de h i s t o r i a pa ra l a e n s c L a / ^ » 
v i o l a r l a n e u t r a l i d a d d e m u l a r el t n i í a d o sobre las " - " n r í a c 1-
^^cares t 
t?- capital . 
iuüv in i ien t ( 
C e n t r a a 
Ia capi ta l" 
l ' - l temh 
Caimas n 
is m i n o r í a s y la que puedan con tener e lementos prop'CKJ^ 
prensa. fom( el o d i o en t re los dos p^1; 
F R A N C 
P a r í s , : 
P B O A .Viernes 15 de julio de 1938 P á g h i a S 







canana de h 
'jña] de ffl 
a comum 
tf. Jar 
I4—El embajador de Fran-u 
""do cricialmeníe al Gobier-
¿s !á oc-upación, por parte de 
de las islas Paracci. 
I a prensa japonesa, al dar cuenta del 
ÍO .de-Ffancia, . se pregunta si este. 
'•' crCe haber eíscítiado una actitud 
: .¿stosa respecto al Japón. 
HURACANES EN ERAN 
CLV r a -
gans, i 
!S Ilu: 
> sene de huranes y j 
ha desencadenado en el ! 
mas. 24 horas en teda 
Morte, que j 
vertir, m | i | 
con pabelloups 
labia colocado 
i bandera ta. 
mne rcspoiifo, 
al Mi-
fhincia. cspecianrieníe er el 
producido daños considerables, 
; decoraciones preparadas en París 
ra -Ta próxima visita de los soberanos 
Íjj»es, fueron en gran parte destruidas 
r kítinúa el mal tiempo. 
DOS MILONES Y MEDÍ O DE EN-1 
TRANJEROS V I V E N EN F P A N C I A j 
París 14—"Exccísior" afirma que el ¡ 
número de extranjeros residentes en 
Fra'iica ha aumentado en el ocho por, 
ciento. ' j 
Actualmente viven en Francia dos mi- ; 
ines v medio de extranjeros, Ib flue re 
esenia más cíelscis por ciento del totad 
' la población del país. » 
Termina dicendo que Francia' ha' dado 
ksilo a más de la mitad de los refugia-
dos.' poltíicos extranjeros. 
SIGUEN SUCEDIENDOSE G R A V I -
SIMOS INCIDENTES EN PALES-
T I N A 







reciben de H ; 
.rabes.. 
DUÍ judíos fueron agredidos a padra-
íaí, resultando gravemente heridos. En 
alrededores de líaifa-, los activistas. 
a caía capi-
cular francé 
ite " invitaé) 




doaga y uel. 
Falange Es-
las JONS. 


















liar juena. . ;> 
noticias recibidas de Jes 
que en numerosas partes' 
::e han proclncido' igualmente ag 











Ĉ nité de 
nninir-u'., 
tos y "neme 
ón en todo .el territorioo con 
I E N T E OUE EL MIN1S-
0 CU ERRA B R I T A N I C O 
AYA " ' D I M I T I D O 
.— L 
éf riiinistro de U 
ai l" desmien-
res circulados 





iario, refiríéiídose al pro-
ida de voluntarios, que el 
t  de la España bolchevique ha co-
ucátlti a Londres lina nota diciendo 
.en cnanto termine él examen del do 
icnio liará pública su actitud. 
LOS JAPONESES B O M B A R D E A N 
N U E V A M E N T E CANTON 
Shanghai, 14.—Las fuerzas aéreas ja 
Î nesas-' han bombardeado esta mañana, 
con gran violencia, la ciudad de. Cantón. 
•A- consecuencia del raid aéreo han rc-
Rtadp doscientas personas muertas y bej 
•ídas gravemente, más de 600. 
EL ESTATUTO DE N A C I O N A L I -
DADES *CHECO 
que en 1 " 
ugar en ^ 
:edimicnt'>^ 
; 'Gobierncs-
id de estos 
l -contrarbv 
íe da P^ '̂2 
tadoí: des-




13 de junio última, al alba, un co 
imsand soviético, honrado ,con tedas 
¡as condecoraciones posibles, se presen 
taba a los guardias jronterizos del 
Manchukno y les declaraba haberse 
evadido de la URSS, no pndiendo so 
portar por viás tiempo el régimen. 
h l nuevo fugitivo era una persona-
lidad soviética de relieve, uno de ios 
pocos privilegiado.- a los que el bol-
dtevismo sabe conferir riquezas y ho-
nores. Enrique Samoilovich Luskc-J 
era "jefe de la Sección cxlremoorien-
tal del Comisariado de Negocios Ex-
tranjeros", en otras palabras, de ía 
G. P . -U. . y asumía además la airee 
ción de las guardias de la frontern. 
así COJUO de los campos de concertm 
ción del "Dalsirog" cuyos detenui s 
construyen vías estratégicas y fortifi-
caciones en la frontera rusomanchú. 
M á s iodavia, • ese - importante funcía 
nano, estaba encargado de reorganizar 
la dirección política del ejército ro-
jo en Extremo Oriente, según las 
nuevos planes establecidos por Sta,-
Uúj leyov y Mjis. Por protección es-
pecial de fu G. Pr U. fué elegido a 
fines de IQ /̂-. miembro del Consejo Su 
premo de la URSS y sentábase toda-
vía en esta alta asamblea a - principios 
"a ÍOJ 
iRSS. 
preparativos militares de la 
Un conflicto entre los soviets 
y el Japón, dice, permitiría la bolchc 
visación de la China, y si la URSS no Jnes á los 
rlimcntase eso* belicosos planes, no ha \ Déficit d 
entregada al Frente Popular, se está 
convirtiendo en el país del déficit de to-
dos los déficits: - . , 
Déficit del presupuesto de Estado, 
10.000 millones. 
Déficit de Tesoro, 30.000 millones. 
Déficit de los presupuestos locales, 900 
millones, sólo por lo que se rnierc a la 
ciudad de París. 
Déficit de les Ferrocarriles, LuioS 12 
mil millones. 
Déficit de la balanza comercia:, 
millones. 
Déficit ae la producción, que nc 
a satisfacer las necesidades oM ni 
francés. >1 
Déficit de lá industria aeronáutica, lo 
que obliga a Francia a comprar avio-
stados Unidos. fjt 




Se lu necesitado, pue. 
poco ordinaria de sangré, de 
ia dosis 
horrores 
y bajezas para decidir al ca-marada 
Luskov a huir del paraíso sacia'isl-i 
que tanto había contribuido a edificar • 
Más, Luskov 1:0 podía soportar por 
más tiempo ¡a atmósfera de perpetué \ 
sospecha, la vista de sus camarndas ' 
fusilados unos, ira otros, el terror por 
doquier. | 
Llega el día en que él mimo empie-
za a temer que van. a enviarle a un 
'inundo mejor. La frontera ejerce Mía 
atracción irresistible, y a el'a se accr 
ca con el ptetexto de inspeccionar la 
región; Deberá esperar , todavía el a's 
pacho que le anuncie que su mujer ha-
logrado salir del país. Llegada esta 
noticia tranquilizadora, 'Luskov se jue 
ga el todo por el todo, da a los guar 
días que le .acompañan, complicadas ór-
denes y contraórdenes, creando asi 
und confusión completa a favor de la 
cual pasa la fr-onlera al am-cnecer de 
un día y se entrega a los mayorej 
enemigos del régimen que hasta aho-: 
ra ha servido. ó 
Luskov lia hecho a los japoneses in-
teresantes declaraciones. Después de 
haber confirmado que un terror inl-m 
so reina, en la administración soviéti-
ca, ha. puesto al Japón en guardia con 
bría razón que explicase la concentra ción. 
ción de un gran ejército junto al lnrjn \ "Déficit de los teatros, que reclaman! 
Paikal, como el estacionamiento de un subvenciones del Estado. i 
número considerable de submarinos- en\ Déficit de la natalidad. \ • 
las bases orientales. | Sin contar otros déficits, como, el de 
E l descontenta del pueblo ruso, ogo la meralidad, de la justica, del trabajo 
biado por veinte años de régimen bol 
clievique, ha declara-do luskov, va a , 
ciendo. La generación de los jóvenes 
está particularmente indignada contra 
la política de Stalin. . 
Las ratas mejor nutridas dtíandonan 
el navio que bate el pabellón de la hes 
y el martillo. Y ctianda las ratas huyen 
puede decirse que el barco está a pun 
ío de hundirse. 
i l boíchevismo 
CONTRA EL M A R X I S M O E N L A 
l I N D I A INGLESA 
¡ Travancove (India inglesa), 14.— Ef 
Gobierno del Estado indio de Travanco-
re ha publicado un decreto prohibiendo 
la importación de Ies extractos de la 
doctrina social tíe Carlos Marx, que ha 
bíau sido traducidos al idiorna tclagu y 
editados en el extranjero. Todo aquel 
.en cuyo podar se encuentre un ejemplar 
de dicha publicación ,Eerá castigado con 
fuerte multa. i 
brepensadores 
n íe rnac iona les 
SUECIA Y NORUEGA E N C A R G A N 
^ A I T A L I A iN A V n 
•14.—A cohsecü 






¡q Romano" en '. Riga 
1 Unión de los Sin-Dios 
la URSS ha decidido 
longreso de las Asocia-
)rcpensadcres La propo--
nstituir . un Ccmitó - de 
jesto ele .Stalin; leyov, 






Pniga, 14.—Se ha reunido la Comisión 
Ce ios Seis para examinar el proveció 
Estatuto de Nacionalidades de Che-
coeslovaciuia, que ha sido estudiado en 
partes importantes: el texto referen 
R'a la reforma administrativa y al em-
SJeo de idiomas. . , , 
L N TEMBLOR DE TIERRA EN 
R U M A N I A ^ 
L'ucarest,: 14.—El Observatorio de es-
ía capital registró ayer noche un fuerte 
"loviniiemo sísmico, cuyo epicentro se en 
Ci,-ntra a 150 kilómetros al nordeste de 
k1 capital "rumana. _ . 
El temblor de tierra no ha causado 
IfeÉmia*-. ni daños en la capital. 
FRANCIA, P A Í S DEL DEFICIT 
POR QUE SE INGRESA EN EL 
PARTIDO, COMUNISTA 
El Partido Comunista de España, 
"Sección Española de la Internacio-
nal Comunista", cítá- avanzando a 
pasos agiganta-dos. El . número de .los \ 
inscriptos en ese partido crece como 
por ensalmo, tanto, cpic los demás 
partidos, sobre todo el de los anar-
quistas, se alarman y se quejan de 
que, al amparo de los suministros de 
Rusia, sin los cuales la guerra hu-
biera ya terminado, el Partido r.o-
mnnista lo va acaparando todo, y 
amenaza ahogar a tedas las demás 
fuerzas "antifascistas". 
De las acusaciones lanzadas pol-
los anarquistas y otras fuerzas, se 
defiende el "leader" comunista Jo-
sé- Díaz. En una carta enviada al 
Pleno del Comité Central ehl . Parti-
do Comunista, de que es secretario 
José Díaz, confiesa que su partido 
crece como la espuma, y da cuatro 
razones para explicarlo: 
Primer^. Porque defiende ía in-
dependencia nacional y la democra-
cia, "no el comunismo". 
Segundo. Porque defiende la uni-
dad. 
Tercero. Porque el Partido no 
tiene sino una línea política. Lo que 
dice es lo que hace. 
¡'Vaya razones para hacerse co-
munista! Esto cepiivale a tratar ch 
imbéciles a los nuevos adeptos. Pe 
ro siempre ha sido'.así. La doctrin 
comunista no lia sido nunca expues 
ta por sus. propagandistas' en tod 
su desnudez. La eterna maniobra ; 
la diáhóíicn orcoaganda han sido la 
.- Unmtrov 
Kcmintern. 
parte, el semam 
•rgano oficial d'e 
e Librcpcnsadore 
Jo por su ore si 
Lcpcníia^ 
j'^pléndidó éxito de la mot 
construida en los Astillero 
Adriático de Mohtfaleone, 
cer construir barcos pan 
mercantes en -Italia. 
Para este fin, han, dado comichea las 
primeras negociaciones con objeto de fi-
jar las modalidades del pago. 
También Suecia, que ha encargado a 
los Astilleros Reunidos del Adriático' el 
.trasatlántico "Stokolm", que ha 'obte-
nida un espléndido éxito, está procedien-








que los miinistas han 
a la Líber 
licidad. im 





D E LOS 
^EAMERICA-
;ÍOS E N LA 
U 
00 sacerdotes 
t ruídas) . No 









rís, 14.—Francia, desde qtíe 
Instituto 
Hierro y del Acc 
teresantes estadi 
lor de compra , d 
dos a los obrero; 
Los salarics-hc 
a los precies de 
en vigor en los difere 
De esta manera se 
tablecer que la ¿aatie 
patatas, de huevos, de 
ne, de manteca 3' de 
obrero de Pittsburg 1 
se por el valor de 
de .salario, no la pm 
obrero • soviético más 










El Librepensamiento es uno elev los 
aspectos del "caballo ele Trova", del 
que el nr is.omintcrn 




MQSCU—Han ingresado en prisiones 
' 202 ínncior.arics del comisariado del 
'pueblo en. el Estado de Ukrania. Han sí 
do acusados de aqto.s de •sabotaje en las 
cosechas y malversación de fondos. 
El periódico "Tchervonia" refiriérido 
I se a estas detenciones, dice que la lucha 
[ contra los enemigos del "pueblo, és decir 
los sahoteadoers y contrarrevolucionarios, 
ha de ser sin cuartel. Estos deben ser 
tratados son la menor consideración sen 
timental. 
Como consecuencia de un proceso lle-
vado acabo por la GPU, de Ukrania, 





señor i ta Casil 
i mpuero. Dele-





h^stón de mando 
genera! Queipo 
de Llano 
illa 14.—Como se recordará, el ilus-
tre general Queipo de Llano entregó a 
la ciudad de Sevilla, con destino al mu 
seo del Movimiento, el bastón de mando 
[y el fajín que usó el 18 de juliode 1935 
Burgos, 14.-—Por el secretario general ] Ahora ha sido adquirido otro, por su> 
de Falange Española Tradiciónalisía y cripción popular, que le será entregado 
de las JONS, ha sido nombrada delega en breve. El citado bastón es de concha 
da Nacional de Asistencia a Frentes y y en el puño contiene una alegoría del 1 / 
Hospitales, la señorita Casilda Ampuerp de julio, entre . los escudos de España. 
Gandaria, en sustitución de María Ro-a y de Sevilla, la heráldica del Genera 
v i t r e o ;• e s -end iab le bajo cualquier Urraca pastor> €n eI desera. 0ue|po de Llano y e! emblciTia del Arm; 
es.a». Cuarto. Porque no mtnga nunca, aspecto que se observe!... ¡xmo de dicho cargo.-ÍFaro. de Caballería. . I 
P á g i n a 6 
Viernes 15 de j u l i o de 1938 
B 0 4 
D e l a G u a r d i a 
C a j a d e 
d e L e ó n 
R e c l u t a j u ¡ ¡ o r o j o e n 
n ú m . 5 D ; 
e r n a 
Concentración c incorporación a l i -
las de los individuos declarados IVJ 
les para Servicias Auriliares pcrle-
necientes a los reemplazos de 1937, 
1938, Í939 y 1940. 
Dispuesta por Orden del Ministerio de 
fensa Nacional de i T d e l corriente (B. 
filas át y 
m 
E s t a m p a d e d o l o r 
l a c i u d a d s i n 
P A C I F I C O A I A ' A R I - Z ¡ PRE-
SEN TK 1 
Gloriosamente, dándolo todo por D:os 
y la Patria, ha caído como los buenos 
en el frente de Teruel, este bravo cama-
rada. 
Desde los primeros días del Mov:-
miento Nacional prestó sus servicios en 
ías filas de nuestro glorioso Ejército, 
buscando en todo momento los sitios de 
mayor peligro, siguiendo así los impul-
sos generosos dé su corazón y de la lla-




Por su eterno descanso se celebró en lr:eros Wtses 
• 1 • - , dado íueso al de Cataluña, donde un ir. unetsra iglesia parroquial un solemne Ut m' lu~s. 
funeral, al que asintió todo el vecindario ^azo de metralla segó su vida, separan-
v Falange en pleno, para darle el último dole de "Qsotros para siempre, marehan-
tributo de cariño, > a a ocu^r "cl ^ s t ó (]UQ tem'a 3111 
Al final se desfiló ante el padre y her •1 i Querido Bautista! Desde el puesto, 
manas, renovándoles el pésame por ha- según creemos por tus virtudes, lleiio Gt 
ber perdido al hijo y hermano querido, pe ^loria donde te encuentras en umón de 
ro también felicitándoles por haber con- innumerables héroes y mártires, contém 
tribuido con el más caro tributo a la sal- p ^ í á s diariamente las victorias del glo 
vaeión de nuestra nunja bien amada Es- Ejército de Franco, no te olvides 
paria, y la satisfacción de que allá, junto d^ l>«iir a 1)ios l)0r nosotros y por ta 
a Dios, hace guardia eterna sobre los íü pronta terminación de esta guerra, y lúe 
ceros, en convivencia ep'n héroes A- san- veas desde esa altura la paz, fruto de 
tos. • 
Q ; núm. 12), la incorporación a 
da ésta de la canalla marxista, le encon- ^ ¡ ^ ^ - ^ 0 5 declarados útiles para Ser-
tré en La Felguera y me dijo con mucho Alix¡i;ares pertenecientes a los rc-
orguíló y contento al interrogarle por el 
punto hacia donde se dirigían: " Vamo.. 
al frente de Aragón, a demostrar a ¡os 
rojos el valor y heroísmo con que lu 
luchan los soldados de Franco". 
Nos abrazamos y siguió su dirección 
hacia Cijón, donde embarcaba el Baia-
llón, 
¡Quién nos diría en aquellos momentos, 
tan Üenbs <ie emoción, que aquel frater-
nal abra/o sería el último... ' . 
Éñ el frente de Teruel pasó los on-
de invierno, siendo tras1a-
( E X C L C S I V O PAlvA ^PROA'-) premunía de angustí 
sitie. 
Nacían gritos desgarradores al l^rde 
caliente de la sangre. Ecos de dinamita 
pólvora repitieron la angustia de las 
marchitaban junto a 
cuajaba 
La madrugad:, trac l 
de descargas cerradas P 
,:m:,s f s t r ^ . y M á M 
mera luz do uuá t u r b i a : ^ H gargantas que se 
los cementerios. Se v w — - lra la I)ar.vj ^ ^ . -Mur^ 
sobre las hierbas frescas de un campo do llan balas ^ p ; ^ n t ^ 
\ Sólo quéda la esi^ro^í'H 
puertas de los. hogares gfe deshacían a. mortaja de barro h ^ a - * 1 
K „ , i j ' 1Je oar$.$i gritos los aorazos unimos iwjfu 1** ̂  arrabal don(k. ^ - ^ ^ ^ 
nazas de . ^ p i s t o l a s . Un viento húmed ) f(ría-.~ hace ya ^taub; • ^ d,,r 
OÍV mii^ptP .nbría ías DtltTtas a un nuevo • ..̂  , •. . l iy.. ^ ^ r j l de uerte abría l s pwrtas   nuev 
reinó del diorror y 4el crimen. 
Brazos desnud<.>s de mujer se enlazaban 
de revólver babeantes de humo. 
La oscuridad de las alcobas recogi'! 
(os sollozos' de la soledad, de la desos-
tidos de Pon ferrada, Riaño, 
v Villafranca del Bicrzo. 
el jefe, Jo- Atenerse en el silencio de los hogares y se pieMe r W ^ ] h ^ 
dsolados, durante las horas de amar«os ¡ciudad V ' " ^ 
9 m m * m m . . . .V .VA 
P a r q u e d e I n t e n -
d e n c i a d e L e ó n 
Pacífico Avarez. ¡ Presente ! 
Servicio Local de P. y P.-de Campo y 
Santi.báñez. 
J U A N B A U T I S T A S A Ñ C H E Z 
i P R E S E N T E ! 
El día 3 de julio subió a hacer guar-
o 
A N U N C I O 
Necesitando este Parque adquirir LA 
esa sangre derramada. 
Tiene Otro hermano combatiente vo 
luntario contra el marxismo; pertenece 
a la tercera Bandera de FET y de las 
K ) \ S de León, y otro hermano es núes T A T A S para sus necesidades, se admi-
tro camarada Ignacio, delegado loca.! de ten ofertas sin limftación de cantidad, 
Bufón, las que deberán ser presentadas en las 
- A todos sus hermanos, a sus resigna- oficinas del mismo, 
dia sobre los luceros, el soldado de la- -dos padres y demás estimada familia, León, a 12 de julio de 1938. ( I I Año 
fanterla Bautista Sánchez, leonés, de enviamos el pésame, que va acompañado T r i u n f a l E l Director, 
Lurón. r | de cordial enhorabuena por haber cdado 
Luchó en el frente de Asturias, donde un héroe a la Patria, 
demostró su valentía. Después de liberta-* Bautista Sánchez. ¡Presente! 
| i E S P A Ñ O L ! 
1 WWW% W'W'V' 
C o m p a ñ í a s ^ n u í -
n a m o n t e e s p a ñ o l » 
Acciden tes ind iv idua les - Colee- i 
íivo * L e y - Responsab i l i dad Civ i l l 
A G E N T E P A R A L E O N ^ Y S U P R O V I N C I A 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre i s l a n ú m , 1 0 
.xv-vvx^v k.'WWV .̂'V-VWVWWVWWV%'V%'%'V t̂ 
.X VXX *.x.x xxxx-x-x-%̂ ».x->».x-*' 
cmplazos de 1937. 193». 9̂39 7 194o 
resuelto que la concentración de los ci-
tados individuos se verifique en esta Ca-
j : . de RécTuta en los días, y a partir dé 
las nueve de sú mañana, QÜe a continua 
ci.Vn se indican y acompañados del co-
rrespondiente comisionado: 
Día 2} del corriente ju l io : Todos ' 
uerlenecientes a los cuatro mencionados 
, i i r A . ' ¿ ¿ A U L I * * rlp al hombre, vencido ya por diez cañones rtemplazo^ de los partidos judiciales ae 
Astorga, La ILañeza. Sahagún y Valen 
cía de Don Juan. 
Día 22: Los perteneciente^ a los par 
1 á V e r l h Pcracion Y "L'i vraciO. La risa se helaba en 
los labios tiernos de los niños. Ojos des-
, . i' . orbitados, febriles, de interminables no-Día 23; Los que corresponden a los / 
1 - ches de vela, avizoraban el abismo aziu dos restantes partidos judiciales: León } 
. . , de la calle. 
Murías de Paredes. i - - \- 1 - 1 1 
, . , /1y ^ n ̂  nías. > otro. Ll pulso parecía 
León. 14 de julio de 193^ ' 
Tr iunfa l ) .^ L l teniente corone 
, usui uus, uiirame í s rier s o  Ü I I U X I ^ U S . 
se Moren. . . , , , , i 
])rcsentnnientos de cárcel y oe muerte. 
Cruzan los coches como sombras de 
sueñ<» en el terror de las calles desier-
tas. Sus sirenas son agudos lamentos' de 
la ciudad agonizante. Se hubiera querido 
entonces saltar los horarios de todos tos 
relojes. Correr vertiginosamente sus ho-
ras hasta un tiempo imposible donde no 
hubiera otíio; ni sangre, ni terror. Sal-
earse en el naufragio de la angustia. 
Arrancar en el sombrío calendario de la 
vida los días negros de la obsesión tor-
íuradora -de la muerte. Librarse del cal-
vario de unas horas crecidas horriblemen 
te de presagios. Y llegar a la altura di-
fícil de unos días mejores. volver a 
vivir. 
Las casas de la ciudad son sepulcros 
despiertos de este gran cementerio. Se 
i rucre 'a l l f bajo el terror de los timbres 
que suenan en el desvel© del amanecer, 
O bajo el ruido lacerante de pasos que se 
acercan. O entre el golpe seco de los fu-
siles que chocan contra el suelo. 
—¡ Silencio! ¡ Están ahí! 
Lloran las mujeres al restañar - de 1a 
sangre próxima en la carne entrañable 
Los hijos huyen atónitos, por esos largos 
pasillos de la noche, como perros sui 
amo, llorando en silencio su trágico pá; 
vor inexplicable. 
Y no se atreven ellas a rebuscar entre 
" s a n ^ t  p ed de tfo 
Domingo. ¡Pobre ciudad, despierta ba- ^ J 
jo los fulgores de los puñales! A la. 
 
gritos los abrazos últimos bajo las ame 
sangre de un h u m b ^ / ^ ^ 
mocenUt de vicios 0 ^ ; ^ ' 1 
y clamores de verbena. ' ^ y t:' 
Aquí mismo, bajo 1 
fusiles, las rodillas se rind,, 
U tierra el peso inerte de } 
acaba. n<i v 
K¿ é en ei s 
Imaeñada en 




[ruido por U 
cohtráatá 
[de artillería 
• ;n í a s o 






• es una r 
Venía 
x X x 
Y el t,s,c0' a r g a d o por's,.fi 
alcohol y de lujuria.'torna-dél ' 
la hembra QÜé e x h i b í ' s á ^ é t W 
vicio, y le dice al salir de ¿-f^ 
—Te invito a ver ^ { ^ ¿ - ^ 




ss* S a t e r í a O X N O l , 
A v i s o i m p o r t a n t e 
—o— ; 
B E L E G Á C I O N DE REQUISA DE 
A U T O M O V I L E S DE LA V K O V I K -
CIA DE L E Q N . 
Se "pone en conocimiento de todos los 
propietarios de camiones y turismos afee 
tos a Requisa de Automóviles de León, 
que no efectúen venta alguna de los ve-
¡ hículos, de su propiedad sin obtener pre-
viámente autorización de esta Delega-
ción, en la inteligencia que de no-efec-
tuarlo así serán rigurosamente sancio-
nados por la autoridad militar. 
J | León. 13 de julio de 1938. ( I I Año 
< I Triunfal).—El Capitán Delegado de Rc-
i i O « 
quisa. 
B S B 
• X-X X/X-XX XX-XXXX̂ X" ^xx-̂ xXXXXX '.XVXXXVXXXXX-' 
Domic i l i o Soc ia l : A lca á, 4 0 :-: M A D R I D 
A D i r a c i t í S d e a l i a c a l i J a d p a r a t o d a 
r í a s e d e u s o s d o m é ' t i c o s e i n ^ u n r i a i e s . 
O F I C I V A S . Y D E P O S I T O S 
P O N F E R R a D A ( L e ó c ) 
CBBanBBB 
P E N A L E S , 9 pesetas; U L T I M A S 
V O L U N T A D E S , 9,50; facilí talos vein-
ticuatro horas " G É S T O R U M - N A C I O -
N A L " , apartado 3=7. Vi tor ia . 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
J s e 3 1 s m P R e 
. . . 
',1 
año? 
un buen n 
r e v i t a r l 
;ro la terrib 
irdia, < Í?UQ 
(a como ,se 
lecer laá c< 
Píes 
téiM ayer, 
t a r ^ W l u 
gBtro^pai 
^ f m 
rafoTi 
gigantas: c 




l que ¿ í e c 
-^aloíjj^f'de 
tr jaban 
ros dfé uní 
ó cita tan 
sta que se 
ar !a mañz 
he? que de 
áltividades 




á hacer ur 
que deiienit 
Pero en 1ás: casas ae ías calles 
la ropa antigua de las arcas con aromas nombre, mujere.<i: ^llliítrcfa^^^áttlfS 
de espliego, la última toca negra. rezan. 
Grita eL gesto de dolor de la madre 






:L P ñ m í ñ OETirifRlCO E S P f i M 
V V i W i V."BV,VBV.V.S 
C a z a d o r e s 
P í o V i l i a n u e v a V a r c á r c e 
Fábrica de A'cohales y ^gu^rdientfs 
Cosecbero-Exnorfador de Vinos y Cereales 
V I L L á F I M B n A D K L B 1 E P Z 0 
T c l é í o n o s 31 y 23 
•"̂ •̂ ^̂ -̂vx xxxxx * ^ X X ^ XXX< 
e t M A S A L E C T O - K L M E J O R C A F t 
j C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E 
: D E N T E S P E N A L E S para caza, pei 
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá U 
/ A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO" 
de D I E Z PESETAS a reembolso, mai 
dando los siguientes datos: nombre 3 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza 
provincia, nombre de los padres y objet( 
para que quiere el certificado. Si desear 
se Ies remita solicitud para obtener d) 
chas licencias, abonarán por esta U N A 
J P E S E T A más. Se obtienen certificados 
j de actas de últimas voluntades; Colegiot 
{ Notariales y de Registro, de conducto 
J res y otros muchos asuntos relacionado» 
í '.on la A G E N C I A D E NEGCCIOS. 
E l mejor n u t l t u t i v o del café et el 
1s/L . A . H T I B K i í A 
Sabor exquisito, fustmetes nutrítivesr é l i n o f e n s i v í 
para los nervios y 3 ] corazón. í ' i d i c a ^ W ^ ^ c i e l t n e D t í 
páralos niñ s. Produrto Nacioral Píáalo eh l o s bueco 
establecimientos d e comestibles Fatricaote e ^ c l ^ l ^ ^ t ó i i s ; 
MAXIMINO ARIAS TA?CON 
F E D E R I C O E C H E V A R R I A , 2t. L E O N 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
B á l s a m o « A n g e ü c a l » 




sta rea l i : 
c a t e r r é 
pot » • feaberl© adiado, t a aíñ© nafre escec^doraa. ^rl tacia»** 
l «rS*u» « • * • Píeí deücade , ae dada «s ted , el 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
l t carera cea pocas apHcadone*. ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A L POn M A Y O R . E N T O D O S LOS CENTROS. A L M A C E N E ! & 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L P A R A B S P A Ñ M 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A t M c é a de Dregas. 
I A M O * A 
*^^X^X,*kX%'kX ,̂,k '̂k*^ '̂».̂ XXXXXXxxxxxx **xxxxx***xxx * x* 
X̂XXXX.XXX.X •.xx^wx.xx.x.x vx. vx^-xx.xvvx^vxx.xx.xx^xxxxx.x.>.^v^^^ 
J A B O N E S D E L A V A R 
LGUNOS 
v>>xxxxx%xx-
P A Q U I S A R I 
íieas aereo L 0 1 preferido» por la* buenas Uvaliderae por ea excelente e a f l ^ rendlmiecto. 
Fabricase el t ipo blanco y plntaduro S U P E R I O R y el verde i N M ^ i / r ^ 
P E R A B L E . P r u é b e l o . 1 
JOSE R O M A N M A G A Z D E PISUEROA \ 
P B O A Viernes 15 de julio de 1233 
i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , d a n d o a l a l u c h a u n E l 1 4 d e J u l i o , e n P a r í s 
.Sin: 
i m p r e s i o n a n t e , r o m p i ó u n a s e g u n d a 
^ f i e a f o r t i f i c a d a , d a n d o u n g i g a n t e s c o p a s o e n 
«1 e s t e c a m p o e r i z a d o d e d i f i c u l t a d e s 
1 c a 
30 
••íl el |¿ólar y dnicil, 
r ..] v . Mfe^" 
^ l a i 




recoge a . 
juñdó día de una i'>a ' 
un terreno jnontaño-
con bosques y tña 
..-iioias para una cerrada deien-
óáda }'a' lá operación sobre Sa 
m̂ ¿M que ha quedado tótalmcn ' , 
Ir la dinamita roja c.l ene Q ^ l 
f r e r i t e d e L e v a n t e !C artillería, como SÍ quisiera en- i 
con las pocas paredes que quí-
El íuetro'se ha. repetido cun 
durante la no-îdad cronométric 
Ponieras'..harás de la mañana, pu 
.': niás tarde. " 
el momento, al pueblo no . ha 
abitan-ta ¿ ipas .que .un solo qe 
a-^ |':es' una mujer .. de 
año K s . Venía del m» 
un buen refyg îo 3 




exagerad j . 
fast 
, .••'.•ideuius no, la, .permitieron en 
evitarla, uij ;.sufrimiento más. 
'a terrible •verdad y pasó a l;i 
jurdía, d-pnâ , será . cuidada y ali-
cátno se, merece su valentía ai 
iecer las consignas rojas. 
•alie 3rÍ"C-S*J .dt\ Sarrión. o en 
• rf\to:-.t ana'roct-n p^r t<.-
s jjPrSniíiestos'IJr 'grandes leíre-
[ag iglesia, cuya^torre pn'ncip:-! 
íhRiJI ayer, los rofes. desput'-s de 
ar >^saqucar calnto había niíi, 
í l i f a ro^íaGa^cua r t^^a lk - r y dr-r 
s'Ge >a.f' m : ; í c % ; y .:cn su uavo 
coI^Caforl taribes y eh el reta-
* íriganféíco. c ->n; una estrella 50-
y h->2;. y cí martilí ; y las con-
de legan . 
.i0é una huma parte de la tar lo 
| los carros (Jé asalta^nacionaleí 
ft que .¿cr'í ctuar una eran joniada 
k-saktjar de Sarrión a los marxis 
e tr -.fgban de derenderíc entro lo; 
iros de una parte de la ciudad v 
Vi esta tarca a lo largo de 
sfa que se ocujvj totalmente ant 
el campo gran cantidad de muertos, he-
ridos y mucho material y armas. 
En esta situación se ha reanudado t! 
avance a las 14.30 por este mismo sector. 
La artillería y la aviación han bombar-
deado persistentemente el cerro de San 
Cristóbal y con un' panorama de htitní) 
y explosiones, la Infantería española en 
bistió con ardor al enemigo, dando a h 
'ucha' un carácter impresionante. Los 
•«regresos iban acreciéndose lentamence, 
hasta que:al fin^ mientras silbaban los 
proyectiles deí cañón por encima de i.is 
•abezas de nuestros hombres, fué rota 
una segunda, línea fortificada Un nuevo 
mturóu rojo y se dio un paso más (*i. 
este campo erizaejo de dificultades. Era 
ma de esas posiciones alargadas que los 
narxistas tratan de defender para que 
no se acelere la llegada a Albcntosa. Pe 
ro sus empeños, una vez más, fueron 
totalmente vanos. El fuego se vio corta 
do por la enérgica ofensiva ele la aríi-
. ller'a nacional, que hoy ha trabajado cu 
mediatamente y ampáralos por una corii. pr;mera !ineai con una activ¡dad qi]C nQ 
na de fuego, se ha generalizado .ün fuer- se podía sospechar para esta clase de 
te combate, hasta vencer la resistencia máquinas de guerra, 
de los marxistas, que han dejado sobre CONTRERAS CHACON 
oe sus característicos contraataques. Pa 
ra ello persistieron en concentrar fueco n?ra í  u^ mnin i a i , - , . 
tr •;; . . . . , artillero durante la mañana. Los. dos mer; insistió, .pero supo cnseguma . , " . . ,, ... . .. • , - Uancos nacionales han reaccionado m-
L o s e x c o m b a t i e n t e s d e l a G r a n 
G u e r r a s e n i e g a n a d s s f i ' a r j u n t o 
a l o s m u t i l a d o s r o j o s 
Parií 14.— La jornada del 14 de 
Julio ha dsarrollado su primera fase 
sin incidentes graves, aunque con las 
inevitables algaradas. Los elementos 
del Frente Popular aprovecharon la 
jornada nacional para sacar a relu-
cir las banderas rojas y pasquines. 
-Por la tarde, en el cortejo, forma-
ron las Directivas de todos los par-
tidos de izquierdas y extremistas.. 
Los heridos y mutilados tie las bri-
gadas internacionales marxistas que 
han peleado en la España roja, en-
tre, los cuales hay • franceses, rusos, 
checoeslovacos, ingleses, etc., actual-
mente huéspedes de Francia, se con-
centraron en Par ís para particípar 
cou los mutilados de la Gran Guerra 
en el cortejo del Frente Popular, que 
con motivo de la fiesta nacional se 
celebró por la tarde, pero los mut i . 
lados de la Gran Guerra, haciendo 
abstracción de sus ideas pcííticas. 
han protestado de este hecho, ha-
ciendo constar que se negaban a des-
filar con aquellos que se han hecho 
fcompHces de los asesinatos de Va-
lencia y Barcelona.—Faro. , 
imimmiimiimmiiiiimtmimmiiiti ( i i t imt i r i i i t i i i i i i t t iHi i i i i i i i i i i iw i i t t i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i t i iH i i i i i i i i i in i i i i i i i t in i i i i 
S e n s i b l e d i s m m u * 
c i ó n d e l p i r o e n 
A u s t r i a 
Viena.—Según informa la Agen, 
J u a n A n t o n i o 
G a r c í a d e J u a n 
Ayer, 
¡PRESENTE! 
día H , se cumplió el prí-
cia Centraleuropa, se han publi- nier aniversario de la gloriosa muer. 
flHmiiinmmHiiiiiuiijiiiiiniiimiHinuimm^ 
B a r b a r l e m a r x m t a 
U n a o r d e n d e l C o m i t é d e B a r -
c e l o n a , p a r a c a s t i g a r a fas f a -
m i l i a s d e l o s m i l i c i a n o s 
d e s e r t o r e s 
cade los datos de la sección aus-, 
triaca de la Oficina de Colocacidn 
y Seguro contra el Paro del Reich. 
El nivel del paro ha descendido 
en Austria en el curso dc-1 mes de 
mayo, a 350.728 desocupados, con 
una disminución de 65.466 unida-
des respecto al mes anterior. En 
el correspondiente periodo de; 
1937, la disminución registrada 
no pasó de 26.500 unidades.. Tan-
to en el mes de mayo, como en el 
mes de- abril, la disminución total 
del número de parados no se aeu-, 
sa completamente en las estadís-
ticas, porque se han verificada, 
iíurgos, 14—Ao sabea ya Jos mandos miliares del personal militar oertenecien 1 1 • J J 
fv^* n r,.- •• • 4. A < . , • . • ~J íK-lu-nu:K ' . muchas colocaciones de desocu-
roios a que proceaimientos de terror te al incorporado y agregarlo a las uni- » , . ^ . 
inwiir n á n i'mTwví.r ^ .o i**»** m ^ r . p « ' * • 1 T „•, « pactos inscritos en las oficinas ae 
acuair para impedir, o al menos am.no- Cades, tomanao el nombre y apellides,» . 4< 
rar, la desbandada que se generaliza en edad, residencia y domicilio y datos deí colocacion de "parados 
umsi-
sus fuas para pasarse a las nuestras, pa- C. R. í. N . que pasará a las unidades 
la no ra huir de la tiranía y bestialidad rojas, donde vayan destacados 
Ultimamente las medidas de carácter Segundo': En el caso de deserción' 
¡ar Ja mañana, junir.n-.cnte con la? infrahumano encaminadas a perseguir ^comprobada de nuestras filas a las ene-
hr/=lK' dominaban^aottella part:. los familiares de esos combatientes que migas, las unidades harán constar los 
Bvidacles en c? día de hcy, son les abandonan, han llegado a límites ir-'anteriores informes relativos a los fami 
:• enunciar con garantías de concebibles, en una orden que debe ser ^ia^es del desertor en los partes Las cu 
terreno -conquistado es tan ex leída a los reclutas en el momento de su | torídades que reciban éstos, remitirán 
^. variado, que solo después que incorpcracióit y scmanalmentc en todas Jos datos referidos al jefe' del F. I . M ' 
|rfe$ Oficiales lleguen a su destino ias unidade 
hacer u:ia comprobación de con así: 
4C '.le!imite lo ganado en la j 
•..torno a Sarrión.-
bles". 
1 V M V . W . V W A V W A W A V » 
D o n a t i v o s 
d o s p a r a 
r a s d e l h 
r e c i b í 
* L e c t u 
a r i n o 
Don Miguel Carmena, Comisario de 
cuya parte dispositiva dice Tercero: Por el F. I M se dispondrá Guerra, cinco novelas. 
Una leonesa, varios folletos piadosos. Ma detención de los familiares en prinK-i 
r "Primero: En todas las unidades del 1 grado dei desertor, procediendo a apli 
ejército y del C. R. t. N . se llevará rl car las siguientes sanciones 
íafles 
f 3 P 
Úos bueno 
e-xc 
rojos han intentado realzar U R O gurosamente unas relaciones de los fe-
|!JIIHI!{III;II «m»HuinHiKtHM(ttiinntuiH]>iitHiiHtmiiHiiitiiitimimiiitH(mmuiiuri(!(t{minnniiniifn 
a v i a d o r H u g h e s 
j a a N u e v a Y o r k 
H a d a d o l a v u e l t a a l M u n d o , 
r e c o r r i e n d o 2 4 . 0 0 0 k i l ó m e -
te del joven alférez de Infantería 
don Juan Antonio García de Juan y 
Poncc de León, que dio su vida por 
Dios y por la Patria en el frente de 
Vizcaya, recobrando aquellas tierras 
para el Imperio, Español, por el que 
tanto hábía luchado. 
Los que tuvimos la suerte y el 
orgullo de conocer con intimidad a 
este gran patriota, nos explicamos 
perfectamente, no ya su muerte, lle-
na de. esa sincera y -ponderada ale-
gría del que sabe que su. alma pasa 
a la Eternidad, sino los días horri-
bles de su estancia en el Hospital de 
Vitoria, donde con una resignación y 
conformidad que a todos emociona-
ba, veía a lo lejos este amanecer de 
España cuc siempre había vibrado 
en su corazón magnífico. Desde que 
pisaron sus plantas los claustros uni-
versitarios niadriíQños, su pdsicíón 
no fué dudosa. Con alegra abrazó 
los ideales puros que después habían 
de informar el Glorioso Alzamiento 
Nacional. Siempre que tuvo ocasión 
para ello, puso de manifiesto, osten-
siblemente, con serena, gallardía, to-
da la inmensa virtud que de patriota 
poseía. En cuanto los gerifaltes del 
socialismo decretaban una huelga ó x x x 
El pueblo de León se ha olvidado, sin 
a) Uno de los familiares en primeriduda, do este patriótico llamamiento. El Pateaban un conflicto. Juan Anto , 
[grado, del sexo masculino y apto física día IÓ. fiesta de la Virgen del Carmen. sus amigos y correligionarios— 
mente, pasará a ocupar el puesto del de- Patrina de los marinos, todas las provin é? sierniftfe en cabeza—se ofrecían 
sertor |c'as y pueblos importantes obsequiarán para sustituir a los revolucionarios. 
b) Los demás famiiares de sexo mas a los valerosos defenores del mar con 
cuüno a otros similares de utilidad para amenas lecturas. ¡ Leoneses! que nuestra 
el ejército en la retaguardia. capital quede en el lugar que se merece 
e) Los familiares del sexo femenino P;ira 1° qne acudiréis el 15 y 16 a la Bi 
permanecerán detenidos hasta que se con? hhoteca Provincial, de diez a una, con 
pruebe de manera fehaciente y con tes- vuestros donativos de ibros o en metá-
¡timonios de personas pertenecientes a or 
= t r o s . e n t r e s d í a s y d i e z h o r a 5 p n i z a c ™ i>:>Iíticas vind;ca!es ads' 
* cntas al régimen, que han hecno toel 1 
íléáüolis, 14.—Howard Hit- | Moscú, en el curso de la cual las condi- i0 humanamente posible para disuadir al 
el aviador norteamericano | ciones atmosféricas y la falta de visibi desertor de la comisión de su delito, 
tá realizando la vuelta al jhdad, obligarno al aviador a mantenerse Barcelona. 2 de junio.de 1938." 
w^miHiruiiínmuiitnuuiiiiiiiiniHnsininiiiHiiiíiiiit 
ico. 
c. aíen-izó esta tarde, a 
en Minneápolis y empren- ' 
las I a s.C'00 metros de altura. La nieve cu-
bría las alas del aparato y los aviadores 
.tuvieron que utilizar las reservas de axí i -nielo hacia Nueva Yonc, 1 .... .. . .. . 
' , \ - - , geno. I^a otra etapa difícil ha sido la 
¿es dé aprovisionarse de .ga- k e coniprende el vuelo £obre e) esír;;-
8, donde piensa llegar a lai.' cho de Bhcring, a causa del frío ínteusí 
recorrido 3.926 kilómetrs)S 
fritad**** ^ ' ^« r escala entre Fairbanks 
ciudad. 
LGUNOS D E T A L L E S DEL 
V U E L O 
JÜ—Se anuncia que 
C B N E l ríe Hov.-ar Hughes en Muí 
Kfis .tranquilizó a'los- círculos aero 
fesqué ya ^estaban inquietos, por 
^de'noíic¿35,.de aviadorl desde las 
e la mañana;-morneuto en que Ra 
Jíacional Broadcastin captó el últi-
tf'ensaje de Hughes. 
xo, el aviador norteante 
aba a doscientos cuaron 
Winniped. 
LA LLEGADA A NUEVA 
YORK 
C o n e ! a u x i i o d e I n 
d a l e c i o P r i e t o , s a c a 
d e E s p a ñ a a l h a j a s 
>>t(l)i|liniiiltlllllllUiUIHiHHIIIIill(liHin»<Mi »!•»•,•• _ _ „ _ | » / 
C a p t u r a d e l j e f a d e l , 5 3 0 ' ^ V n l s ^ ' 0 3 
Estado Mayor dei i perpignán, i4.-Hace 
genera! Cedi l ío 
¡ Perpignán 
t r a tó de en 
rretera, y 
?J.éjico, 14.—Las tropas federales 
han logrado capturar, después de 
una accidentada persecución, al jefe 
del Estado Mayor del general Cedi-
lío y a un cuñado del mismo gene-
aro. 
****** 
i R I 
te c a f l ^ f 
e r i t 
ometros de 
TeS*¿pnta:itt: cíe líughes había pe 




idienses que hiciesen 
L tormenta magnética, 
etapas más difíciles 
vu^^-ajizadas, por .tí gran avia 
^rj-v ':, •' ••r;:T'¿i::ío la de Pari -
Nueva York, 14.-—Haward Hu-
ghes, con sus compañeros, pilo-
tando su bimotor, aterrizó en 
Fioyd Bennet Filis (Nueva York), ' ¿ l ^ - t 
a las 14.37, hora americana, rea- 1 
lizaiído la vuelta al mundo, in-j flW»^^^^ 
cluvendo el tiempo de descanso 'vji habían anunciado la inminente 
las etapas, en tres días, 10 horas, liegada del aviador, que aún tardó 
14 minutos y 6 segundos, lo que tres minutos en alcanzar la verti-
constituye un tiempo record. I cal del campo. Inmediatamente 
Hughes ha cubierto 24.000 ki- después de aterrizar, rodearon el 
lómetros a una media horaria de aparato para protegerle, 24 moto-
corea de 360 kilómetros. 
Cerca del aeródromo y en éste 
so había congregado mas de im 
millón de personas, que tributi-
el nscas. impidiendo 
públiso. 
Hughes, sonriente 
icces( i l 
saludó al 
publico y a las autoridades v en 
ron al célebre aviador millonario, un auto, entro constantes ovacio-
un apoteósico recibimiento. Poco nes, lentamente so dirigió 1 h co 
antes del aterrizaie, le* : •: 
pecos días 
en Francia, por ca-
procedente de Barcelona, 
una tal señora Gamboa, que era por-
tadora de un salvoconducto, expedi-
do personalmente por Indalecio 
Prieto. 
A pesar del salvoconducto fué de-
tenida en la. Aduana roja, por l"13-
berse encontrado en su -equipaje al-
hajas por valor de varios millones 
de pesetas. 
Sin embargo, la situación de la se-
ñora Gamboa s resolvió satisfacto-
riamente para ella, porque se telefo-
neó a Barcelona, y el Gobierno dió 
inmediatamente orden de que se la 
dejara pasar la frontera cen todo su 
equipaje.—Faro. 
C a í d o « B O R D E N E S » 
Contra e! " M i l d i u " . 
Bíack-Rot de la Vid. . 
Y así le vimos en los diarios gráfi-
cos vendiendo " A B C y " E l De-
bate" o prestando otros servicios, no 
por modestos menos peligrosos, y ha-
ciendo frente a los enemigos de su 
Religión y de su Patria. 
Renovamos nuestro sincero testi-
monio de condolencia a sus distin-
guidos padres y hermanos Rogelio, 
heroico alférez-piloto, rogando a los 
lectores una oración por su alma. \ 
Juan Antonio García de Juan. 
¡ Presente.! 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
C H O C O L A T E S 




o r n a d a 
quemaduras, 
- T . ! cV-ne*. 
P K O A Viernes 15 de julio ú c 19S3 
2.—-Bizzcrs 
A n i v e r s a r i o 
A l z a m i e n t o 
A c t o s q u e s e c e ! 
f NOTA DE L A A L C A L D I A 
mi 
Relación de los actos que han de ce 
iebrarse con mctfívQ de la conmemoriT 
don del Glorioso Alzamiento Nacional. 
El d'a 17, a las diez de la mañana, ( 
repique general de'campanas en señal 
de la iniciación de las fiestas. 
Día 10, a las once en punto, misa 8v 
campaña en la Glorieta del Pasco de San 
Francisco; a continuación, desfile de la:-
fuerzas ante la tribuna instalada en la 
Plaza de Santo Domingo, presidido 
las autoridades y Jerarquías de Falan-
ge Española "Tradicionalista y de las 
J O N S . Por la noche, desfile de antor-
chas, que partirá a -las diez en punto 
de la estatuta de Guzmán el Bueno c i 
dirección a la Plaza de Santo Domingo 
En este punto y desde la tribuna iristaü 
da al efecto, dirigirán la palabra al ptá 
blico dos' oradores, y a continuación se 
ra leído el Mensaje del Caudillo. 
El día 19, desfile popular a la he ra 
que oportunamente se designará. 
Esta Aleadla ruega al pueblo de León 
que, para conmemorar tan histórica fe-
cha, engalane con colgaduras los balco-
nes y acuda a estos actos con la alegría | tros), 
de la próxima victoria que dará fin a 
la guerra. 
Qneda termínanfemente prohibido ÍAfl 
zar gritos de ningún genero,, quedindo 
reservado a bs autoridades que presidan 
los 'Jiícrentes actos la iniciativa de h s 
reg^imr ntarios. 
A^nnísmo, y por aconsejarlo las cir-
cunstancias ante la prolongada sequía 
d e l G l o r i o s o 
a c i o n a l 
b r a r á n e n L e ó n 
E l r e y J o r g e V l s i g u e | é ^ g - q u e le ̂  . . . . ve , 
'aecke y Giannello. m e j o r a n d o . S e r e í r a -
a r a s u v i a j e a P a r í s 
Londres, '14.--EI estado del Rey^ J '-





r vumente aplazado.—DRV. 
iluminaciones extraordinarias -
•ios públicos y particulares. 
•.WAV.V.V.WW a -
L a e t a p a d e a y e r h a r e v e s t i d o e x t 
d i ñ a r l o I n t e r é s , t r i u n f a n d o e i b e l g a 
V e r v a e c k e 
Luclión, 14.—Estaba justificado él más completos del mundo: Vervacc 
y resultado de la etapa-reina de la ke„ que no ha corrido con mucha 
Vuelta a Francia, que comprendía el suerte hasta abora, pero que hoy tu-
traycje^o Paiy-Luf^ión (139 kilóme- vo el santo de cara. Corredor de 11a-
j |k 1 I '^ .^; , no, hombre de peso, para lo deseen-
Corno decíamos ayer, la XXXIÍ I . sos, un muy estimable trepador, que 
edición de -la Vuelta ha ^comenzado invariablemente todos los años da-
hoy, y en efecto, basta ver el cuadro | ba el do de pecho en cimnto se pre-
sentaba el primer Coll de la Vueh.a, de la clasificación general para com 
prender cuánta razón Había para de- el Bailón d Alsace 
!:ender tal afirmación. 
La etapa Pau-Luchónr histórica, iia 
añada por uno de los hombres 
segundos más, siempre sb-
Vcr-
Bartáli era ya el maillot amarillo, 
y parece imposible que nadie piuhe-
ra arrebatárselo. Pero en las mmc. 
diaciones de Arrean, en una de las 
curvas, el as italiano se ciñó tanto, 
eme rompió el pedal la cadaia y re-
sultó con la rueda trasera de su ma-
¿ ¿ i a totamente averiada. Bartah se 
queda solo en carretera y así pierde 
miuutos.y minutos, hasta la \u 
da de un coche oficial. 
Desde Arréaux se registra el cpi-
sodio más emocionante de la etapa. 
El italiano Bartali trata de-recupe-
rar la pérdida, y ski ayuda de ningún 
género se lanza en persecución da 
los fugitivos, que cu EstaryiLllc sólo 
le avenUijan en cuatro minutos 
Entretanto, Vervaecke y Bizzéfé 
nlternan en el mr.rcnje, y después de 
pasar Espeiresurde, continúan prda. 
leando fuerte, para evitar el contac-
to del corredor azul. Barlali, fati-
gado de tanto esfuerzo, continúa con 
indomable voluntad, y cuando Hcga 
a la cima, coronada ya por sus ad-
versarios, la diferencia es sólo de 
un minuto y treinta y cinco segun-
dos, que van disminuyendo hasta la 
llegado a Luchón. 
L a clasificación de la etapa Pau-
Luchon, es la siguiente: 
1 __Vervaccke, Bélgica, en 7 ho-
ras, 15 minutos y 19 segundos. 
tiempo. 
3.—Eartali, 1 ^ ^ 
Goasmat, p, ' 
3 1 *4n̂ ¡Q ^ • 
5.-Dixcaux, l i 6 i g i c ; m 
7.—Giannello 
9.—Marsch, ¡1 
d - C o s s ó n , Francj, .. s 
S.-Ga.atcau. V r ^ ^ f 
10. —Simonini, ltP)¡a 
11. - M a u c t , v u ^ : 
L A CLASIFICACION GPVk f ^ 
¡Después de la etapa . f t ^ I V ' 
Sfficación Rcncral ha a ^ H | 
blccida en la SK;it;.cntc f0 ' ' 
^-Vervaecke , B.élRiCa 5 ^ 
•rf2.—Bartali, Italia, SO-l^ 
3. —Goasmat, Francia, [.'Q -̂
4. —Bizzers, Francia, 5O-2349 
Signen después Co^ón, ¿;, 
Giannclo, Speichcr, etc. I " "• 
Como se ve, las alterat^Jj 
sido tan profundas, que Verval 
ha pasado del puesto 13 al 1 y 
tali, del 17 al 2, desapareció l 
resto de Leducq, que pierde e] r 
llot amarillo, Wengler • y 
los tres que en el llano se | b ¿ 
ban el maillot amarillo. 
Hay que hacer notar que ¿rre: 
dero y Magnc han corrido mal};jjS 
propio le ha sucedido a Alvar^z.,^ 
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PAGO DE INTERESES DE LA Póliza de compra de valores. 
S S í S V m ESTADO CORRES- | Certificación de agente de Bolsa o Ce 
? 1 S J Í A L VENCIMIENTO DEjrredor Comercio, por m.dio del cual 
j PRIMERO DE JULIO DE I938 f.eron adquiridos. 
Dispuesto por el Exorno, seúor miriis i s c r í á é l pública o testimonio judi-
tro de Hacienda, el oa^o d^I timfm m ' • , . . 
rrACJ_ r . 1 • • 1 i Cial acreditativo de. la propiedad de los 
rrespondiente al vencimiento de prime-' t{tulos> \ . 
ro de julio de 1938, se pone en cono-i T > 
cimiento de los fe ¿ tienen d ^ i D0C'Jmen-t0 ^ é Cobr0 de 
sito do valores en esta Sucursal que a-Cln>0nes (le los títu!os. con anterioridad 
partir del 12 del corriente, pueden pre Ü 19 de 5"I!0 de 1936 y COn carácfer 
sentarse en estas oficinas del Benco de á \ ^ 0 ^ [ o ^ ' ™ S . 
España, provistos de su cédula perso-' T ' , " d< julÍ0 de 1938 (I1 M i 
corriente, de DIEZ de la mañana y m n f a l ) ~ E I secretario, Antonio Ta-
a U N A de la tarde, para cumplir los r i e n í e - _ . 1 • ' ̂  ^ 
requisitos siguientes: _ j V A W A % V . W . « A V W . % V . V . 
DEPOSITOS HECHOS "ANTES T V ^ I Í ^ c 
DEL 19 DE JULIO DE 1936, S IN y - 1 ^ 1 ^ í m 
MODIFICACIÓN POSTERIOR DEL d e l o c o n q u i s t a d o a y e r P^ 
DEPOSITO 
a d e 
r t i c i p a r á n e n 
i m n a s i a y D 
e n B r e s l a u 
c h i ! 
! a F i e s t a 
p o r 
Vervaecke, muy ayudado por 
zers, llegó al puerto inmediatamente 
después de éste y de Bartali, y supo | 
sacar maravilloso partido de la des-
gracia del campeón Bartali. I 
Indudablemente, el interés de la I 
etapa estaba en las cuatro divisorias I 
tanto por la emoción de los aseen- ] 
sos, como por las bonificaciones que j 
habían de concederse a IQS trepa- j 
dores, con probables variaciones en : centración de atletas y ghnnas-
eí orden general de la clasificación, i to > alemanes o de sangre alemana . tas. 
La partida fué dada en Pau a las cíe todo ci mundo que se celelr.a- Llegados con la debida antici-
Para coiicnrrir a la gran con- Reich; quien tuvo ccrciiales frases 
de bienvenida I03 d$ 
1 - i — — - — x — ^ — ̂  - ' 
9,45 horas de la mañana, con un sol j r 4 en Brcsjau, la capital de Sile- I pación par 
esplendido, que. echó por tierra to- * sia) entre ol 23 y el 31 del mes en dos los. augurios meteorológicos. 
Desde el comienzo, los corredores 
aprietan con el interés de despegarse 
de los que tienen la pretensión rje 
vivir de la rueda del rival. 
Los priméjrbs rengados sen KÍ6 
franceses. Rebasado el paso a niv 
curco, -ha llegado una delegación 
deportiva de Chile, formada por 
atletas femeninos y masculinos, 
algunos de ellos alemanes de na-
cimiento, otros hijos ce alemanes 
nacidos en Chile. 
acostumbrarse al 
clima y para rehacerse -de las fa-
tigas del viaje, los representantes 
del deporto chileno, cayo altóos* 
tado de dcsarrcllo. es bien conoci-
do en los el:culos deportivos 
des 
de Lavuch, comienza la ascensión del | . . L a s i m p á t i c a delegación, que f $ d ¿ i i r a ^.Jcs de; ^ ^ ; 
. . . . . ^ i intorrar» p-ímnoef-QQ I * c-' • ' . . 
• Primero: Firmar las declaraciones ju -
radas que por triplicado han de presen 
í M A N Z A N E R A 
tarse en esta Delegación de Hacienda, 
en las que harán constar la propiedad,-
o en su caso, la legítima posesión de los j 
valares de que se trata. En los deyósi 
tos indistintos el solicitante consignará 
el nombre de los cotitulares y el lugar ! 
donde se encuentran, si no firmaran C O T t cchrio' Disia 28 kilómetros de la ra 
besa del partido. Alera de Rubietos. 
Villa con 5pj edificios y 1.831 ha-
biianies. Fertenece a la provincia, y 
diócesis de Teruel y al partido judi 
cjal de Mora de Ruhielos. Está sitúa 
da en un pequeño valle, a la izquier-
da del rio Aíbentosa. E l terreno es 
montuoso. Produce cereales, hortalizas 
y algún vino. Cría de ganado lanar y 
juntamente la declaración 
Segundo: Han de presentar el dupli-
cado de la declaración Jurada^ que se 
formuló en cumplimiento de la dispucs 
to en la Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estada de fecha 9 de ^ 
enero de 1937. 
DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON 
POSTERIORIDAD A L 19 DE JU-
L I O DE 1038 O QUE HABIENDOSE 
VERIFICADO ANTES DE ESTA 
FECHA HUBIESEN SUFRIDO MO 
j i DIFICACION 
tali hace esfuerzos inusitados per co-
locarse el primero, y cuatro kilóme-
tros arates de la coronación lo con-
sigue. , - • . 
El paso por la cima se hace por 
este orden: 
1. —Bartali, " " ^ T ! 
2. —Bizzers, a 43 segundos. 
3. —Alvarez y Berrendero, a 55 se-
gundos. 
5. —Giannello, a 1-30. 
6. —Vervaecke, a 1-36, etc. 
AJgunos momentos .después, van 
fuertes grupos, que se dis 
Cabe aquí destacar ctra eigni-
^ado de la jira de los deportista} ^ 
: ^ran gi nasias, nadadores, V£nHos do chi:e: estos jóveuc% 
chileno, fué recibida ea el andén ¡ qUe rara muchos-de dios es su 
do la estación del ferrocarril de patito, constituyendo para ofces 
'•Pnsdrichstracce" por el Conde una segunda patria, y para el cual 
de Sebulemburg, en representa- | todos tienen las mismas palabras 
ción del. jefe de Deportes del ' de cariño y aprecio. 
s 
Además de la Iglesia parroquial. He 
ne un convento que perteneció a los 
franciscanos, y un edificio que ̂ > : ^ | pa ludo 
de residencia á los Caballeros dé ta* ] ' 
Orden de San Juan. j u e g a n 
n . . . . . de metros antes de llegar a la cota 
Vnrante la primera guerra civil j m i 7n4 
í Los que han llegado despegados 
buscan ahora una ventaja en el des 
censo, y Jas caídas se suceden inin-
Bnrgos, 14.-E1 -Boletín Oficial tercero det decreto de 14 de ag^to 
del Estado' de hoy publica, entre de 1936, p0r 30 .lías naturales. 
otras,Jas s.guientes disposiciones.: • • , Organización y Acción Sindical-' 
Hac:enaa.-Orden disponiendo que Orden por la que se d i s p o n e ^ | 
gregan totalmente varios centenares íc,'' iCs terroulos '""n'cipales libera- Servicio Nacionnl de jurisdicción >' 
dos y por liberar en la provincia de Armonía del Trabajo, 'estarán com-
alcanzado en este pueblo,-Cabrera, por 
la columna de Amor y Buil, en 
de octubre de í¿¿g y tuvo que retirar 
se. E n 1830 f*é ' fortificada por los 
carlistas, siendo atacado su fuerte por 
el general Hoyos y sufi-iendo un inten 
so cañoneo, que no cesó hasta que se 
terrumpidamente. Por Luz la cara-
vana no acaba de pasar nunca y la 
distancia que separa a unos de otros 
Los interesados tienen que cumplir 
idénticos requisitos que los señalados en 
el epígrafe anterior, debiendo presen- S a í ü C l O 3 F r a n C C 
tar ademas cualquiera de bs documen-í * « . „ . 
tos si-oientes: j A m o a t s p s n a ! 
iiiimmiínítíiímíimnmrininí;«fmH!íMiJi!(MmHi minum uirnfniuffminiinfuiirHiinnnnnnHnniiunniun 
¿ U n libro sólo es leído por un inar ino? Proporciona sofnz a 
tccJa h trlpulnclcn de « n o de nr.e&trcs heroicos bsrcos^-No 
o5v*des, empello!, que el que t ú \adqulntitC: para i u entreten!. 
téghñto en ^ pacíñea retaguardia puede proporcionar V^sparci-
• míenlo a Ies que garantizan esa paz en la ínitiensldad de ios 
f & M ^ j m ü M i M <-.mares ^ ^ ^ i i & y ¿ 1.1 y i 
rindieron los cuarenta y ciñeo'hombres* parece agrandarse 
S*6 h * ^ S ^ I Ante el pueblo de Barcíles, el n 
%VÍ.%V̂ %%%V#«%V»*UV«VAV»V« ! ccnsc Giannello int.en*..-i hacer una 
BE 
escapada - sin resultado. Bartali mar-
cha solo, aumenta la ventaja y llega 
al Tcurmalet (2.114 metros) ern 15 
r.e,c:undCi5 de ventaja sobre Bi-zers, 
Giannello. y Vervaecke, ganáhup un 
nuevo . minuto de bonificación. 
Por Santa Alaría de Campan, 
preparación para subir al . Aspin es 
fácil. Han quedado cuatro hambres 
en cabeza, y la lucha con los res-
| tantes ha sido ya decidida. Bartali lo-
ra otra vez una ventaja de un inini> 
la 
Castellón, se entienda pror r -e rdá la r%Moe«̂ - ^ J '• •' , rpñtííH 
a t v m ^ ^ a id. puestas en su organización ce»1 
moratoria automática del artículo por las secciones que se señalan. D?'^ 
c o n f i r m a 
l o s r e s 
o r e s 
i 
Valiadolíd, 14.—La Agen-
cía D. V. antmelé asoche 
que habían sklo encontrados 
Ies reates de los aviadores 
españoles Barberan y Collar, 
así como del aparato que til* 
palatian, el "Cuatro Vientos^ 
Las úiiiinss noticias recibi-
das confirman la información 
y a ella se agrega qne los res. 
tos. de Barberán y Cellar, así 
I r 
c o m o c i "Cüatro Yienios'** 
fEe ron descubier tos p e r W 
i n d i o buscador de tú&&&9 en 
'^Ha de las selvas del estado 
de Méjico á é l centro. 
Kl hallazgo fuá p u c é t o 5 ^ 
ceroefniiento de nmnerosaft ̂  
personas y de !as antorida-
ilcs, que se dlri-kren al lugar 
donde so encontraban, con- \ 
tem&nüo el b s i i s t í g o (D.B-V.i .1 
